














0 i i c a s o c u r i o s o 
to historia del caciquismo r u r a l es p r ó d i g a en hechos vergonzosos, 
•'lS pintorescos, lialadronaclaiS, injuisticia-s y hasta er í iuones . 
^ 'Fl caciffue de pueblo, como el f aanoso persona jo de «¡La Malquieri-
, jo que quiere es mandar , y hasta con suipower los estragos que puede 
'íiiicir el ejercicio de ¡a autor idad tal servicio 
;ireceai.-l <;;u.!,U, J,- .... 
• .^/vi-t,nr los VCCinüS |n-' •• 
.L . ene (l ' 
LO de ciertas inteligencias, 
a t i í i c idádes qiuc han tenido y que tienen 
s pueblos de Daos, 
y los pequeño- ' caciques no se diferencian m á s que en l a 
|P ,su.s aspiraciones, pues mioiniras iujnos se dan por contentos 
les facili ten los in^dios para halcer l a vida imposible, a. sus 
personales de i-a aldea, los otros aspiran a arrastrarse, cscala-
pSítico arriba, hasta llegar al puesto de minis t ro . . . pira hacer la v i -
!¡¡"imposible a todo el pa í s . 
ÜTiJ Como se ve, tanto iino« como otros son funestos y repugnantes y co-
¿3,ve también, E s p a ñ a g a n a r í a en prestigio y fortaleza económica si, 
jfljo'iaismü los caciques que 'us i aciquililes, j&imi ¡ t i rados a p u n t a p i é s cío 
ras allá. _ - _ 
Con motivo de las p r ó x i m o s elecciones estamos presenciando 
ante—y vergonzo, claro es t á—alande de fuerza caciquil , 
periodo, qiue os extenso y copioso en d e s v e r g ü e n z a s , ha siel 
¡e la vista del respetable" públ ico , sin que, por desgracia, h 
doalos actores las butacas a la c-Mboza. 
El conde de Romanones, lonlestando a «La Epoca» v 
rra, ba declarado que m á s p o r q u e r í a s hicieron los con 
mas 
I o d o el re-
nasa do cin-
trados docunlentos amarqiuiS'tas y sin 
diciailistals. 
(Había ¡akio pneisidente del Comi té 
Piro-iprosos, y ouiando el atcntaido con 
t r a el señioa- .Dato eíítuiyo .detenido, 
siendo liboTtado por no haberse coiri-
proil>ado los cargos que a p a r e c í a n con 
t r a éí. 
Taimilvión llevaba en ol momento de 
Ser herido dos carnets del Sindicato 
exipledidos a diferentes ncmibü'es. 
HOÍIS, deíeíi i t ío. 
Por orden Judicial ha sido detenii-
do ' el abogado señ or Ifons, al en a i 
laicluisó en sus declaraciones el s indi-
cal ¡.-.'.a llicrido esta tarde. 
Derivaciones de n n a huelga. 
Estalla tma bomba en eV 
domicilio de un patrono. 
]Los comerciantes montañeses en Madrid. 
u n é r a n r e -
(Oe nuestro enviado especial .) 
Eil paso por Avi la . decir acerca de l a cSuestión cjne TeS 
áMÍÍMi 26 (8,40 m a ñ a n a ) . — ^ i n no- r e ú n e , lo d i r á en l a g r an AsiamMe» 
-edad lle"-amoVa ' U i l a , donde sé nos quie isc prepara, en l a plaza de Taro» 
hizo un g r a n recibimiento. dé M a d r i d , y que íha de ceatehrars» 
En la Prensa, h a b í a publleado la en breve. 
Cáñ .aira de .Comercio una nota oñ- E-n poeas pallaibras explica el ol>-
a, diciendo que de sn cnenta co- jeito do l a r e u n i ó n y de modo ex-
n tódos los gastos que hicieran hBasko y sincero agradece l a acog í -
excursionistas m o n t a ñ e s e s duran- da que leí pueblo de M a d r i d h a d^s-
l a icstación P^hl^Pí* á los expledieaonainos d'e IÍÍ 
indicar que el pan 
a S á n c h r z Guc-
crvadores para 
i d a v í a mostrar-miayoría, lo que parece 
j ^ J s mcautnilo de cine los atropello^ de l a c o n c e n t r a c i ó n l ibera l se hayan 
... a lo que se han Excedido, 
.jfeteahnente. que tienen poco que echarse en cara, a este respecto, 
los alegres partidos del desdichado t u r n o ; pero el hecho de que, unos ba-
yan usimpado la vo lun tad nacional, no es r a z ó n para que los d e m á s lo 
an. Resultado de todo: caciquismo. Que es a lo que í b a m o s . 
Ten 6llo, y continuando el tenia del caciquismo r u r a l , queremos que 
mestros lectores conozcan un caso p r í n c i p e , como se dice ahora, de las 
s que los caciques rurales pneden cometer, teniendo en sus ma-
Bl hecho lia. ocurrido en layr'na. 
Un alcalde inter ino, nondic-nio pa ra ayudar a arrebatar un acto, des-
5 de provocar la i n d i g n a c i ó n del vecindario al impedir hablar al cán-
ito contrario al Gobierno, s¿ l ió a m a n t a a . . .—íbamos a decir a la ra-
>('i|uiar teja-^a idonde acostumbra a llevar el sombrero y ¡¡declaró el estado do 
. Slp en el pueblo!!, oficiando a l a Guardia c i v i l ' p a r a que prestase auxi-
lio a su autoridad. 
S¡ no pudiese tener esto g r a v í s i m a s consecuencias, era .cosa de pedir 
se repitiera, con objeto de sacar copias y repar t i r las , para que el 
> se tamba so de risa.' 
Aquí tienen nuestros lectores nn caso, >d;iifante.>, por lo menos, de los 
.... .y la.' enormidades que puede producir el ejercicio de l a auto-
servicio de ciertas iideligeucias. 
m - isar que por estos nr.ioindos caciquillos rurales se han oncum-
Jinmi) luganos señores pol í l ieos , que han de.^prestigiadei, deshonrado y 
arruinado al pa í s ! ¡Y pensar que sin el apoyo de estos seño re s no oxls-
m los caciquillos i-uraíes! 
te l a .gemíanenci ia en 
de Avi la . 
M llegar el tnen lespccial, los an-
de ur.s sie hallaban rcipiletos de púb l i - ® 
eo, que tribuito un colosal recibimien-
to, á los ropresentantes de las ení i -
' - inieircantiiles de Santander. 
E¡1 pericidista s e ñ o r •Mayoiia.l, del 
«¡Diario de Avila», s a l u d ó de mane-
r a c a r i ñ o s a y e ín s iva a ila Prensa de 
IVIQO, 26.—.En l a madrugada ante-
r i o r sé oyó una tron'acnda explosión 
en lia Caillle del marqué . s de Vallada-
res, tjuio es una de las m á s c é n t r i c a s 
de l a ciudad. 
Pronto"se supo que h a b í a estallado Santander, teniendo finas atenciones 
u n a bomiba en el - domicil io do don para IIcis peu-iodistas ique vamos en la 
José iSánclhez, presidente del gremio ospddición.-
de patronos cM ramo de l a inadera. j]0n joi l ián H e r n á n d e z , en elocnen-
{La ^ (xiíi. 'u ioansó gramdvs ¿i *• tes paiahiras, hizo los honores de l des-
peaifectes en el edificio, destruyendo avuno agradeciendo-a los avrilenses 
varias puertais y ventanas y háci iendo i a f\1¡¡Si a t enc ión que tuvieron con los 
alionando todo su 
M o n t a ñ a . 
Enaltece Ja olbra l levada a cabo p o f 
I iconHercio maitritienisie, y dice que 
para llegar al fin pensegxiido es pre-
ciso proceder con sensatez y condu-
cirse con orden., 
To rmiha ¡diciiendo'. qiute las elas'eB 
mercan'tf,lieia \aicaso suicuiintb'an en jla 
demanda, pero que jamáis rietracede* 
r á n en ed camino de jus t i c ia y pa-
t r io t i smo emprendido. 
Rei tera (las graciais .al ¡puteblo d« 
Madri<l por el recibimienito t r i bu t a -
do a los monitañieseis y esitalla una 
gran ovaCión. 
lEil s e ñ o r Sacn i s t án vuielve a ¡ m c e r 
uso de l a palabra y dedica grandes 












k.v En libertad. 
ífCELONA. 2 0 . - E I Juzqa.n ha 
ussto en lihnrtad a los tres m d i v i -
3 atenidos con inotivo del a íen-
WM (fue fué v íc t ima el obrero 
5 y 1"° se presentaron en la 
o cuando aqué l se es-
^ ^ a c so,,-.,, 
E l día en Barcelona 
añicos , todos les cristales. excursiónisit;as, 
Eísltíe jsuiceiso e s t á italiajcionado con , r W n , . 
, , , . J • J i , Aauade que el comercio de Miadirid 
la huelga que vienen sostemendo ha- .D^pulfe del desaiyuno de los eX- & ^ d<J Santajriri:er v le m c i ^ 
e.e lieanpo las obreros carpmteros. t n ^ t m á f i t o S , el t ren me puso de nue- con s i ^ a^ambos les 
•J.-a. mmem practiea investigaciones vn en mardha camino de Madr id . , 
que^, hasta l a fecha no dieron resal- A l a r r a n c r el convoy, se oyeron ^ ^ tamp00(> ^ ü e n e el p¡ro, 
y -. . ^ aplausos. pósi to de hacer u n discurso, y raco-
' A l marácHT^el^el5aoño ~ ^ Hegacla a Wíadrid. mienda a los reunidos que apenas so 
Ai AiDdllD, 20 (2 tarde, urgente).—A tormiine '&l acto se disuelvan t r a n q u i -
ComentariOS a vuela pluma ¡a - cméo y media, y sin inmguna lamiente, porqjue as í l o manda l a ley , 
noivodad, hizo e l tren especial su en- y es preciso qjue l a cuanplan a^jue-
E l señor min i s t ro do l a Goberna- traída en la es tac ión del Norte. Uos que con l a doy caminan. (Ova-
ción se h a apnesurado a sal i r al paso andenes y los amplios alrcde- c ión.) 
de los ruimiores que daban por cierto '•UÍ'w l'L- - . , 1 i , ' .w . , , , , . 
el peligro que c o r r í a l a candidatura demás de l a lestaicion presentaban un iRecordando palabras del s e ñ o r So-
de don Anión i o Maura . animado gdlpe de vista, h a l l á n d o s e Uer, iouiaoido Ideciía que en AviLa l o 
-HEB s eñor Miaura—Jha dicho el du- situado tanto en unos como én otros h a b í a n encontrado todo pagado, afir-
- S u r a X a ^ t e i ó r 1 " ^ Valte-4ien'e u n gran númiero de personas. m a el s e ñ o r Siacris.téJn que esto cons* 
/Pero e m i é ' n d ó ' ^ ' b i r n ^ d o c i m o s nos 4 .reiciiipniento ijribuliaído .a Jos-tlatuye u n ^oierfco y ¡nepimente. (on 
••tros—, porque, no es Justo que el Go m o n t a ñ e s e s ha sido realmente ca r i - nchille ides in te rés , cosía m/uiy na tu r a} 
bü reo se las echo do protontor de i10i50> suced iéndose los vivas a San- «n el comiorcio de Avida, que siem-
'¡nrvn Z ^ l ^ r ^ ' ^ " f ? ^ÍUÚCT, a Madr id , a Eispaña, |y a supo cumiplir con su: deber. 
" n i o n do comerciantes. E l s e ñ o r S a c r i s t á n pide l a i d e n t i -
i m o r i - E n la es tac ión se hallaban el s eño r fiftóicicln de liados los 'comieroiantes 
•aciop 
en las Cortes y f i i i 
i] represenitanite ra 
Wando, diciendo eran amiuos 
^ ellos han quedado a d!«ro-
m del señor gobernador, por ha-
ocupado unas pistolas y ca-
de la correspondiente licencia 
1 darlas. 
' Declarando. 
fe - I l l ^ a d ü ú l - ' [ d is t r i to de. la 
ai|jprs'(iad luí. dociarado el rn.'.fer, 
, en el proceso qué 
ustruye con motivo del atentado 






deolarado ante el 
ú d u e ñ o y varios pa-
Re&taurant •«Patria", 
rovo iUlgai. cl sulces0i 
Careos. 
^ el Juzgado a c u d i r á al 
Clínico, donde se l l e v a r á a 
l y ^ J ^ i g o n c i a de careo entre 
y Cervelló. 
% i n . 1Vad0rcü'ni0 Cc,,vonó Q':'i^n 
^ , forados y han sido t r a á ' G d a -
^ sala de distinguidos. 
•••«?» falsos. 
^ H P 0 detí>"^la ¡a mu , E n r i -
fetrT?!2' :Pnr vender decimes de 
m 1 ^ 
í&r diveI"!Ujei" SG hallal)a redamada 
en &os Juzg.ados, pora resp.u.-
«as qUe se .le s iguen. j .or 
>ado las par t ic ip 
que vend ió de nvimeros de E o í e r í a que 
han sido premiados. 
AlropeMado por un íranvja. 
Anor.he, en ¡a Rajuibla de Ganale-
tas, fué atropellado por un t r a i rv ía 
el ind iv iduo Antonio Casaüs, quie re-
su l tó con u n pie seccionado. 
D e s p u é s de curado en el Dispensa-
r io m á s p r ó x i m p p a s ó a l Hospi ta l 
Clínico en t an g r a v í s i m o estado, que 
esta mafiana falleció. 
E l crimen de hoy. 
A las tres y media de \a tarde, en 
l a calle del Poniente, e.scfiu'n.o a ia 
del Tigre, se ha registrado el corros-
].iiondierite cr imen social. 
E l obrero Felipe Pianoro F r a n c é s , 
fué agredido a t r a i c i ó n por dos des-
conocidos, que le hicieron varios dis-
paros, de jándo lo tonditk) en . t ierra. 
Los agresores se dieron a la fuga, 
s i n ser detenidos. 
E l herido fué trasladado inmedia-
tamente a l a Casa de Socorro, dbnd"' 
se vió que t e n í a dos herid.as g r av í -
simas. 
Una vez curado p a s ó al Hospi ta l 
Cl ín ico. 
E l Suerido era de cuidado. 
Iiiiterroigedo poir l a Po l i c í a y por el 
juez, el herido en la calle de Ponien-
fía eisitia tarde, dijo que enitre el g r u -
po de sus agresores h a b í a recionociido 
a l abog'ado seño r Hons. 
Eísita deicO a r a c i ó n no s!e tuvo en 
iculentaj pioaiquie É so ñor Hons es t á 
v ig i lado por l a Po l i c í a , a causa de 
amlsnazias de, muierte efue pesan sobre 
él por motivos de índole social. 
.Ein el registro que se. p r ac t i có en 
las ropas del herido le fueron cncon-
z-ado del pnoblo 
(Si ol s e ñ o r M\Í 
éiliocición no es pe 
Perdone» en l a 
los miembros del die E s p a ñ a , a los que exige idl j u r a -
id die laisí ¿dades mento de una perdurable u n i ó n pa-
r a i r juntas a todas partes, en bien 
mira tiene segura la réjíecitotrijot VaK 
irque el (iubierno (de " ' 
desg lobac ión general niiercanteles, 
adieios a que se ha D'espuiés ¡do efusivos saludos salle- de todos y en bien de E s p a ñ a . 
)da' dase de atrope- rcm ]os expedicionarias a l a expía- . 'En P á r r a f o s bri-Üan.tes dice el ' o r á -
, smo Mal lor - n¿ ida die ]a astaci6n) donide ,e fo rmó dar que primieram'emte hay que em-
•a' >oiqsni,'rinVnVoÍ.0 "na a ran raianifestación, m í e se • d i - llIiear todas ios medios legales, pa ra 
^ i má.s, 
El s e ñ a r 
Mallorca c 
el suicidio no en 
M'VICUÍIOÍS del Gnlu'erno. 
l i menos. 
Víaiura s a l d r á diputado por 
mío p o d r í a oíMener un ac-
ta por Geta íe ; su prest igio, su a r r a i -
go, no se cirouinscriben a determina-
do dis t r i to , s ino que alcanzan a toda 
Eisnaña.. 
Po r eso se l l a m a r á l e g í t i m a m e n t e , 
reoroisáentantie del p a í s en las Cortes, dando a los comiercnantf 
s e ñ o r duque de AImodóv;ar del Valle, dnr. 
ique 
i'igió por l a lOuieisifca de San Vicente d e s p u é s hacer valer todos los dere-
al espacioso local d d Reail Cinema, cho's adquiridos. 
con .objeto de celebrar d acto anun- D^oilváiinonos aihora padfleamente 
diéido. —anjadle—; -piero sjogruüdnioSi d.tesp'ué^ 
jHaiy muidia a n i m a c i ó n , y el comier- Pa.ra (iue' «Olivando los intereses: nier-
cio ilia colocado en sus puertas y es- dantiles, ipodamos sa lva r & l a N.«-
capanaites exip ros ivas .car 3 ;salir,-
Santan-
cion. 
* * * • iEn eonifei'enf/ia Itelegráfiica que si-
iSle iban roto las negociaciones con gue a este. teliograma dov cuienta d d 
•el acreditado bandido de Abd-el -Krim. 
E'n el s a l ó n se piroducen e x t e n t ó -
a-iCos v ivas a 'Madr id , Santander y 
Eisipaña. 
NiO hay r e p a t r i a c i ó n . S 
ras'erva. Los moniientos 
IBiuieno, ; v qué? Pero, 
pañia ha sido en a l g ú n mon 
díesde que se estaililieció el r 
t u rno do la n o l í t i c a d e o 
geis y corrupitedas? 
¡Homihre, por Di 
" m i t r a d o poa- no tf 
r a uní pasaje de tercera! , 
Tíe -ulta ahora que los gol 
'd'.-ra.l.es;, que nos daban por 
t'ado el protectorado c iv i l , 
t r a n reservados cuando se' 
ftiunta acerca de l a veracida 
rumores de que no 
Nosotros TÍ 




Das lúlltimas palabras del s e ñ o r 
Sacjrisltán, ahogadas por los ap lau-
Un ac ío ibriliante. úloen: )Las clases mercanti les 
s- iMADRID, 26 (%' t a rd i e ) . -A las doce i r k m ^ ™ ^ porqule .(d'ehen t r i u n f a r , 
íz de la miañana , v en el hermoso local ^ c ^ ^ ^ e n se oponga. 
te dol Rieal Cinemia, s f é 'ha edebrado Tain'to a l a G!n^ada como a l a sa-
Z* el acto de l a r adopc ión de los ex- ' l lda do1 R,eal Ci™™, & Púb l ico p u -
É no hornos cursionistas m o n t a ñ e s e s . do d'arsle 'ou:eil,ta del lx*Í0 á& Sueí'™* 
BT dinero n i pa- Eil teatro estaba miaterialmente y dc ^ f Precauciones a quie r e c u r r i ó 
atestado de púb l i co , v iéndose en los 
ni ne; 
4 p-^ 
pailicos muicihas damas y s e ñ o r i t a s de 
la aristeemicia mad.ri!lieña. 
A l presien tarso 
él Gobierno'. 
lEsto h a dado lugar á desfavorables 





nos que el fb 
¡;a al pa í s . 
)siición desaira- c 
en l a t r i b u n a el 
•ers.iictente y los ccmüsionad'osi de 
uiitandicr, sie enyie fuña estruendosa 
;ación, que dura largo rato. 
preisidienida tm(sm asiento Tenía a bordo mil cajas de 
U n velero ardiendo. 
Anitonio Salcr is tán y 
sñores qule componen e l r a a cara a l a op in ión ; de .. 
cosas por buscar efectos políidvos; de Nacional 'de las 
:•' "-seni.endorso de los ciudadano? pa- '• fieño'r 'Saer 
r a laborar con arreglo a personales en breves palabras 
gado úc Santander 
los d e m á s 
Direc tor io 
i'ercantil es. 
gasolina. 
¡NO 1l n enmienda estos poiiticos. 
GiIJiOiN, "2G.—A bordo de un velero 
sltíin sf) lieivanta y surte en este puerto, y que d e b í a sa l i r 
s presenta a l dele- pa ra San S e b a s t i á n con m i l cajas de 
e ñ o r Soler, el gasolina, se ha declarado u n violento. 
E l comercio norteamericano, sin diída 
cual , a l adelantarse a l a t r ibuna , es incendio, 
objeto de una calurosa ovaciión. A r u d i e r o n en su auxi l io las t r i p u l a -
iEa s e ñ o r Solier coanienza diciendo vlilóinc© de los) biulqufcs- surtos en e l 
el m á s práctico del mundo, destina no viene con el objeto de ¡hacer puerto., que t raba jan activamente en 
m u í h o a millones a ia publiGídag. u n discurso, pues c/uanito tenga cjue l a • ex t ic íón del fuego,. 
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Un artículo interesante. 
L a é 
— •"•i 
'Nulasítiro eisitámiaxlo icolega K(|r̂a Cla-
meispoiindieniciia de España^) , puibiica 
eü sigmeiutle initeneisiainte ai-tí'üuilo: 
«Meiicied a l iaiioesaaiite e^Cttíiso de 
l& provi'iiicáa sanlani ier ina, l a gana-
í i e r í a , base pañnwjrdia l ís ima de su 
riqueza produi-itlva, se encuientra &n 
ajúige no superado por n inguna oí ra 
Goanaroa de E s p a ñ a . 
Pero si esta afü-mia.ción es ci-nia, 
si deteraninamcs nuestro Juicio ba-
Bándoncs en lieohcs generales, ¡orno 
por ejeanpJo la indiscutible verrUid 
de que se han conseguido efjdnipIai'cs 
(sobre todo en el ganado vacuno) ca-
p'aic-es de cciHJipotir por su beliez.i con 
los m á s afauiadcs de Holanda, Suiza 
y Dinamarca, bay, en cambio, que 
reconoiaer al analizar los sisteimas de 
tiUiltiws de pastes, base esenc ia l í f i -
m a de l a explo tac ión ganadera, y 
Jos m é t o d o s uti l izados ülaistá el d í a en 
ia cruza y r e p r o d u c c i ó n , algimus de -
ficiencias, qcLQ ios t écn icos no dudan 
en s e ñ a l a r . 
L a M o n t a ñ a e s t á dotada por la 
Naturaleza de un suelo y un cl ima 
que i^eunen aquallas condicione3 m á s 
deseadas para el • e is tablecimieiúo de 
explotacioiiies ganaderas. 
..El cult ivo de los pastos se hizo con 
innagiabile esmero, y a m á s de las fo-
rrajeras ttpioas del p a í s , se han m-
eayado otras, contando en l a acto y 
üdiad con prados de pastos y a r i í d í -
eimos .Pero si en las labores i n d i v i -
duales se advierte inegable esfu-ürzó, 
se nota la fal ta de unidad en ios cül-
í ivos de l a comarca, o niejor dicho, 
en los pirocedimientes que en éstos 
e.e emplean. Puede afirmarse que, en 
gerneraJ, carecen de o r i en t ac ión téc-
nida los ganaderos y agricultores, y 
vivien guiados por l a t r a d i c j ó n , re-
formada por l a e n s e ñ a n z a dok-rosa 
de l a experiencia. 
Citai-m'os sólo dos aspectos da ss-
toa problemas comple j í s i inoá para 
probar nuestras afinnaciones. 
Donde m á s se nota esta doiórncf-íi-
m a fa l t a de o r i e n t a c i ó n t éon ica ec en 
e l empleo de abonos y en l a cruza 
de razas. Y a d v i é r t a s e que del .acier-
to, en abonar depende l a riqueza del 
«Uielo, y de los cruzamientos a g r i a -
dos, e l mejoramiiento de l a raza: es 
decir, que de unas y otras dafidnn-
cias h a n do deiducirse forzosamente 
d a ñ o s numieros í s imos para l a prn-
duicieión. . 
Observamos constantemente que el 
lalKrador de l a M o n t a ñ a , COÍT.O los 
de todo el resto del p a í s , luego de im-
ber recibido el empleo del_ abono m i -
nera l con grandes prejuicios y apla-
zamientos, por el apego, .cxagerailo a 
las tradiciones ag r í co l a s , lo usa hoy 
desatinadamente, sin relacionar los 
t é r m i n o s que h a n de tenerse en cvien-
t a pa ra obitiem&r eil f ru to apeteciido, 
c u á l e s son l a naturaleza del terreno 
donde se apl ica y la composicicn 
químiiica del abono. 
Olvidan los labradores con ba r i a 
frecuencia que el abono tiene por ob-
jeto dotar a las -tierras de aque11'^ 
materias que niecesitan para oott i ier 
l a m á x i m a ílertiliziación. Olvidan 
punto tan e senc ia l í s imo y emplean 
freciuentemente un mismo abono m i -
ne ra l para diversos parajes de oá-
ra ic ter í s t icas geo lóg icas distintas, c.»-
m o si l a t i e r r a fuese, una y sólo exis-
tiese una . fórmula para subsanar l-.s 
deficiencias de s u fer t i l ización. Y í" 
el caso lamentable que E s p a ñ a posr o 
entre sus ingenieros a g r ó n o m o s lée-
meos de indiscutible autor idad y 
competencia, que bien p o d r í a n l'e.-.-ar 
u n papel "importante en este y otros 
asp+.ocos de la v ida agrar ia . 
Al Eistado compete por todos Tos 
medióos ' ]>; t ib ies • tutelar los mteresos-
Litiríi i ' ías de la m 
pr incipal de su. ec 
Cámara . a a g r í c o l a s e-i i lus t rar a los 
labradores. Pero - esta doble a c u ó n 
í i a de '.ser s i m u l t á n e a para cine r inda 
proveicbú. Es preciso no sólo t ra tar 
de convencer al agr icolb ' r de aque-
llas reformas de mé todo , sino qiie se 
precisa la acción directa dei Esta lo 
• (siemipre que no .coarte la l ib^r tád 
"de cultivos) para s e ñ a l a r los m á s 
beneficiosos, nu en t é r m i n o s ni cu .in-
do el agricul tor reclame una i i c-! 
minada e n s e ñ a n z a , cosa que defegra• 
ciadamente no ocurre, sino a i^ idieñ-
do a cada uno de los Labradores, v-i-
l ido deb Cuerpo de Ingenieros a g r ó -
nomos para s e ñ a l a r l e s m é t o d o s , pro-
ciedimientos y cultivos preferentes, c i 
í n t i m a compeoot-racion con . las Cá-
maras Agr íco las , que en cada ixvonr-
eas con las m á s direicitam-nilc ¡ n i " - -
6 a-das en la pr educe ion. 
En cuanto_:a l a selección y ci o:/;;-
mi-ento de cicmplaros, y a deiab-unos 
miento dé ejemplares, ya d e j á b a m o s 
anotado el progreso obtenido en la 
M o n t a ñ a y l a belleza de los Upo.: ob-
len i dos; mas ucurre qce no en todas 
iñs zonas existen sementales para 
mejorar l a raza, n i por el p ie r ia 
e l e v a d í s i m o que és tos suelen alcan-
zar es dado a los ganaderos h u m i l -
des obtenerlos. Por estas razones, 
precisa que el minis ter io de Fomen-
to provea esta deficiencia en i a for-
ma en que ya lo hace en otras r.ro-
enorme servicio a los intereses gc-nc-
rales de l a provinc ia y a los de Es-
p a ñ a en general, porque a iodo el 
p a í s interesa e l mejoramiento • -'.pido 
de nuestra g a n a d e r í a . . 
E n a r t í c u l o s sucesivos seg-uireines 
i n i e r e s á n d o n o s por asunto tan intere-
sa ule como el que nos ocupa y aco-
geremos gustosos cuantos datos y 
s iempre -que t iendan a beneficiar los 
intereses generales de ios agr icnl lo-
res y g a n a d e r o s . » 
iEl birího, nesabiado, t i r a deiwotes y 
craine efl t e r r e n ó . 
lEil a i r agnnés no, se ami lana y sigiue 
vaiüante , po r lo guie oy)e a'lgunos 
-Con l a nüuil'ota empieza dando dos 
i i-atuíraleis suipr" • 
L O S M A T O N E S 
ios y w!n pase de 
Rea» Racing—USÍÍÓI Mon-
tañesa . 
•El p r ó x i m o domingo, d í a 29, se ce-
l e b r a r á este par t ido e l iminator lo de 
campeonato, serie A , oorjespondi-mte 
a la segunda vuel ta . 
Existe g ran expec iac im entre la 
afición por presenciarle, dado el b r i -
l lante resultado obtenido el pasado 
domingo por los unionistas s ab ré l a 
real torre!aveguense, lo que hace pre-
sumir r e s u l t a r á el par t ido m u y iríte-
lesante. 
A ú n no se sabe en que campo se 
j u g a r á , teniendo los 'unionistas espe-
ranzas de i naugura r el h e r n w o cam-
po que e s t á n construyendo en o. r a -
sco de Sánt íhez P o r r ú a y qué en estos 
d í a s e s t á n ultianiándoié p a l a que la 
F e d e r a c i ó n pueda dar el vis;o biK-m». 
E n n ú m e r o s sucesivos daremos uC-
talles de este esperado en •e^fro , 
Ein Nueva Montana. 
ÍE'l p r ó x i m o domá-nigo,, a las cuatro 
de l a tarde, c o n t e n d e r á n en par t ido 
amistoso los equipos New CluJi y 
P e ñ a c a s t i l l o F . C , y -los Campos de 
S-)!>rt de ¡Nueva M o n t a ñ a se v e r á n 
MV.w. amin.ados por el i n t e r é s que 
este match h a deap-ertado ientre los 
mochos aficionados -y entusiiastas de 
ambos equipios, entre los cua'es exis-
ten estrechas relaciones de amistad. 
Inauguración de un cam-
po en L a s Presas. 
E l domingo p r ó x i m o , a las oflíaittO 
de l a tarde, t e n d r á luga r ila ' i naugu-
rac ión -oficial dei - •hermoso famn-o de 
dopiortfets nu? l a Sociedad Presas 
Sport posee en diciho pueblo, en cuyo 
camipo se ce lebrará , u n par t ido en 
el que t o m a r á n jpaHe el Muriedas 
F. C. y el equipo- propiietario. 
(Es u n Jienmoso- campo de fútbol y 
ocuipa u n a sl tu.ación in-mejorahle, 
piTes es t á l i n d a n d o . con l a carretera 
génÉnal de Biilbao y con l a v í a del-
t r a n v í a e léctr ico. 
¡Diúiráfiite los .descansos, una banda 
de m ú s i c a a m e n i z a r á l a fiesta, sien-
do de esperar que, por la. cailid'ad de 
los equii.pos, y por t ratarse de la 
i na ulguraciun, r e s u í i ^ r á Urna, fiestia 
dieipertiva agradable y digna do 
ejrmiplo. 
imiago cambia l a dec-oración y hace 
una faena dosjgiuail y desoonfiada. 
A La (sallidia de uno de los pases el 
tea o le persigue. 
•Miaera acucie a hacerle el quite, lle-
váradoise al bidlio, y cuando va a re-
matan* l a suerte es prendido- y lanza-
do al alto, viendo el • p ú b l i c o que el 
torero tiene una cornada. 
V-illalita se deisiba-ce del toro de va-
rios pinchiazos. 
Crja'rtó.—iMiairlt-íaff torea [deispegiado. 
. V i l l a l t a y Miardal son aplaudidos 
en les quites. 
Laliainda se va al toro y le d:a un 
piase camibiado. 
-Siguie desconifiaido y atiza un p i n -
chazo, mjodia estoicaida, o t ra media 
estoieada, u n pindhazo. l'.ronea.) U n a 
estaeada c a í d a , un intenito do desca-
bleU'o. (Arrecia l a b ruñe a y e l toro 
dobla). 
Qu'into.—Miareial está, desastroso y 
98 deshace del bicho do cuatro p i n -
clhazos y una estocada desprendida. 
Séxjto,.—Villaita le larg'a ocho- v e r ó -
nicas, icodiileanido algo. 
liacle ulna faien-a mu(y valiente y 
atiza una esLoeada hasta, las cintas, 
que no basta. íjiesidalbella, (Oivación). 
Los capitalistas intentan sacarle en 
honiibros. 
L a cogida de Maera. 
. E l partie facultat ivo dice que Maera 
s\iÍTia. una oornada die seis centím'e-
tros en La r eg ión cscrotai, de p r o n ó s -
t ico reservado. 
De nuestros corresponsales . 
Cómo se desarrolló el suseso. íañesia», que presenciamn* ] ' 
E n l a aalle de iCallderón -de l a Barca que hemos relatado anterícwm ^ 
d e s a r r o l l ó anoche, a lias ocho, un [Aiñadió que no sólo fué ej ¡!®k 
ídli'o sangriento, del «qjue fueron pro- quien le instaba a darse d 
í a g o n i s t a s los t r ab -a j aüa re s del m u é - con él, s ino que t a m b i é n el f ^ ' l 
iLe A u r e l i o Royes Eisicaindón, de ¿fi dei herido le di jo que había a ' l;';a;:iJ 
a ñ o s , saltero, dom'idi l iádo len' l a Ou'es- se con el, sino t e n í a va'ica ^ 
t a de Gaanniendia, n ú m e r o 13. y José garse lüon el otro. 
González Solano, die 29 a ñ o s , soltero, A las diez.de l a noche nao/ 
Üiabitante en el R í o de l a P i la , n ú - Prives a las Ofitínas de U 
mero 20/ m u n i c i p a » , donde pres tó ¿ J ? ^ 
Taivo origen m hecho en urna cUes- ame el juez, s e ñ o r Alvarez d » ^ 
t ión qaie se susc i tó en 1-a taberna de- cíia, quien h izo quie, en uniáii v^i 
:o o. i nada « L a M a r i n a • M o n t a ñ e s a » , guardias , íle aeomipañase ri-Ii^e.-É 
donidte el AUJ-CIÍO Reyes tomaba, unas ¡(La M a r i n a Moni 
t r p a B de v i n o •jr'aiiqjui^aniitntie, ¡en una r e c o n s t i t u c i ó n cteUfiéd^ 
ciannp afi la de u n amigo. 
iLos dos eustaban hablando de las . iDuirantf 
tesa» para 
que un- examien ocuflar. ' u ' -I 
rante ta anterior -opierifi-
faenas de s u proitlesióini, cuiaindo se re l io Reyes, bastante a^itarin l l 
a c e r c ó a l Aure l io el '«Católes», con un deltialladameinte al j u e z ^ ó i m n " 6 ^ 
hermano suyo, loetiiéndole las -manos ftcó él liieoho, detrnostrándoio' -S V'^l 
en los b-olsilios de l'á chaqueta, donde, manes v palabras ios h¡ecíhos C- â  
friégúiiii -coStiumbírte1, suclie ,g1uardar \é\ nudosos que pirecedieron a 1 ^ 
I r imero su tabaco. s i ó n . a ag^ 
lEll «Cátales»^ uniendo l a acc ión a E n La calle ind icó el imav 
l a (palabra, lie di jo que iba a fumar ihabía her ido a l «Católos» v i 




si ba.bía d 
za idieil bo 
ir tomáriidbselo a l a fuer- vaja. 
el José González le dió un 1; 
1 hombro v le i n su l t ó en d 
J i e s p u é s de estos requisitos 
las personas 
muje r que co 
sa l i r a l a leall 
E l Aure l io , 
g r a n - calima. 
m el s e ñ o r Alvarez de Aii,-, , i (ííi 
enó el ingreso en l a cáTce S i 
madi*e y de la l i o Reyes Eiacanidón 
ve, i n v i t á n d o l e a Pl esta£jo de! h > 
de golpes. A las doce de l a noche 
dando pruebas de una mos a l Hospi ta l de San 
i , base muy 
n í a , y a bis 
Toros en M a d r i d . 
Grave cogida de Maera. 
ÍMiAiD.RTD, 26.—Sie l i d i a n <toros de 
Santa Coloma, por las cuadril las de 
Maisra, Marciial La landa y VlUal ta . 
EJ palcio regio e s t á ocupado pur l a 
intianta doña. Isabd'. 
Primi^ro.—<Nesir 
weia"movido, peiro val ien-
IJOS matadores se lucen en quil- ^. 
í iado, con pases de p i t ó n a p i t ón . 
Enitr ando rá-oid a m e n t é , die j a uina 
estocada delantera, resuiltando desar-
Repite c-on otra estociada igual , -que 
prodaiice -dié-itraiñie. EÜ lucho dobla. 
Segundo.—(Marciiial I ja landa da a l -
gunos pasies movidos. Ai pesar de ello 
el públ ico le apilauide. 
1 inicien '.q^drlies iluididos Laílianída. y 
Mor ra . 
iPasa el to ro a la ju r i sd i cc ión de 
Marc ia l , quien, deslpu'ás de varios pa-
ses sin arte, atiza un estoconazo ca í -
do que es sufuciente. 
Terciero.—.Villalta sCi aprieta .por 
A'^ronicas. 
D E S D E P O T E S 
Viajes. 
iDté Pra t de Id'oliregat, donde ha es-
tado dirigiiendo l a i n s t a l a c i ó n de una 
e s t a c i ó n radioteilegráfiica, h a lleg'ado, 
; ia ia pasar una tieimiporada• a l l ado 
de. su hermano pol í t ico don M . Con-
d-e, el i lus t rado radiioteleigraflsta. 
m-uy apreciado en Santander, por 
hablar iestado durantie cuatro a ñ o s 
empleado en-ila e s t ac ión die t e logra f ía 
sin. hilos, don José de l a Llama- En-
cinas. 
* * * 
E n .Ilaiielvia, donde t e n í a su; rosi-
diencia, ha dejado de. 'existir el cono-
cido .lebaniego, íb/ijo de osla v i l l a , don 
' i ' i n nato de las Cuevas. 
l íee iban oájis h'ermanos don Santia-
g d o ñ a A d r i a n a y don. Marcelo, co-
mo ignaln icni i ' o ^cuñado , don Ger-
vasio On-esfa, m í anas senitido p é -
same. 
A casarse tocan. 
En la iglesia, pa r roqu ia l de Sanio 
Tor ib io de L i é b a m a , se un i e ron ante 
LVios y iel mundo l a - s i r a p á t i c a ; s e ñ o -
n ' ta D'olores Gómez Enitierrías y el 
i1 ustnado m é d i c o -don A. Cano ' B!al-
b á s . 
iPiespiUiés de' serívido e l desayuno 
«aiMcron los novios, en el lujoso anto-
ni-óvil de l meioánico don Manuel Mar-
tírvez (a) M a n o l í n , a reciorrer varias 
capitales icsipañolas. 
* •» * * 
E n Oa parroiquia de esta v i l l a tuvo 
Jugar en el d í a de hoy, e l enlace de 
l a agraciada joven R.-atriz <¡areía, y 
ed conocido aiiiissfca Stenuíell Lozano, 
pare j i ta cpme isaiió con d i r ecc ión a 
Madi-id, en eil auto del «chauf feu i t» 
don Alfredo Ib-: i .-. 
* * * 
En. Tama se l e e r á t a m b i é n el s á -
bado, l a ep í s to la de Sari Pablo, a 
otra, . inda pareja, formada /por la 
boni ta joven El isa Palant inas y el 
conduictor del correo de Potes a U n -
quora, don L i n o F e r n á n d e z . 
^•ae fca® 1 res pa i^ j i tas tengan una 
l una de m i e l . cpue ¡amáis se vea ern-
p a ñ a d a por l a m á s l igera mibecil la , 
es Jo que las des- i). 
* * * 
•En la ]:iarroqu¡a ide San Vicente, 
Máirf.fa, ( . c i l l ó ' las niguas del baui-
feusinip mía • iliienn'CiiSa a i ina, ob&cqiiio 
qu i í i ' l a isefiona d o ñ a P i l a r ITernando 
lii'zo a SU' esposo -don Angel . 
iFuié apadriinada por don Celestino 
Giameá y d o ñ a . l e ñ a r a Hernando, y 
se. da puso el nombre do iMaría del 
Pi lar . 
(Mi •eiDUorabuiGna y salud pa ra ver-
l a hledha una pol l i ta . 
T. E . O. 
Potos, 20—i__23.. 
i c a ello1 y enton 
•locánidose en l a 
miento, le di jo: 
—iSd no sales, no enes 
T o d a v í a él Aure l io se 
¡Ir dé la tienida, pero", 
a 'él el hermano de Jost 
—Sal, que tai no rnáti 
breis; te pegas clon elloi 
Aure l io Rjeyiés qpiso d 
versaciiVn hacia ot 
uanes-a inv i tac ión d 
nuevo iinsnilto h ic i 
opuso ternnnantemen 
r ta del estab 
ado del berido. Rafael por. 
Hermana dé guiardia m S r m 
feisito que el médiioo d!el 
, to le hialiía encontrado 
i-ombre. vedad, 
'.si si i ó a sa-
toneés l legó 




E l colmo d ^ l a mecánica. 





Aure l io s 
y le di ó co i 
m piecho y 
z á s cuando 
no 
i esviar l a con-
lado, pero una 
«Católes. , y o t ro . m-KVA Y O R K . - U n • o.tiulb n, Ú 
. m. se fUl6se Colegio del Colorado n.-nhl ^ 
a puerta esm iinirncio un corta- i„ vmX_,Í„ •'1 , 'Liana ac •ttífM 
, , , t a i la maquina de descubrir R] ^ | 
L a niíkimina determina con J | 
ión si el amor de un hoa ib f - j ^ 
desconocido. 
Se t r a t a de fluróscopo, mlqm 
en parte, a los aparatos de Ray.&i 
que permiten al observador exaMra 
al juego de los ó r g a n o s de ana \m¡ 
na en el curso de su trabajo. 
E l enfermo bebe un connmcsfil 
leche y de bismuto, que se R<a| 
por los vasos y permite nójw Wm 
('ion do los ó r g a n o s . 
Una cosa m u y iaiipioit-aiite en m 
os Rayos X, es n 
\iOTelio, ' g o l p e á n d o t e ' e n l a ¿ a - ^ . ^ ip re sa m o m e n t á n e a , ims'ji 
b-eza, InáSta que éste pudo desasirse P't-aciom de amor, por ejejnp'o.. 
y echó ¡a i nrr -r hac-ia su -caca mioverse de u n a forma, anormal I 
' M J-osé r.onz-áilez, con las dos ma- bi-ovair ingér ido , 
nos sobre 'amibos -lados del pedbó , env m estudiante inventor se 
p e z ó a pedir socorro v a v a n z ó ' tam- coloc-ar al hombre o a la moj-M- am 
)> lallleándoííe, h.aiata"la Pliazá de las sentimientos amorosos se (¡uioíi 
LVávas de Toiosa. don.de, í a l t á n d o l e adivinar , d e t r á s de su flur.^copc ?j 
las Iderzias, se huibiera c a í d o a l suelo d e s p u é s de darles a beber un tftii 
si en aquiel momento no le hubiera del_ menjurje revelador, 
recogido s u hermano, quien l e con- U n a vez que haya pasado de m 
duiju a l a Casa de Socorro. labios la ú l t i m a gota, no bair i 
E n l a Casa de «ocorro . ^"e pronunciar delante de ellos' 
J o s é González Solano en t ró en el nombre de La mujer o, del nom 
benéfico estabieciimiiento presa de un W1® el operador surpone qiu-? aqu 
(Cioíepso,siendo atendido en el adto u inam Si el l iquido continúii SM;« 
lédlcos de guardia, s eño re s mino habitual y normal hacia 
á ja iga , Or t iz Bou) y Vega túanago, es que no sienten 1 an* 
í .el piraclicante s e ñ o r Mar-
aleimián, que teniia en el bol— 
; m u y posiblie qdie n i el «Católes.» 
u hermano- vieran el arma, y por 
no pudiea*on evitar l a agresiión^ 
fué r a p i d í s i m a , y como a unos 
de la puerta de «La Ma-
icsaj.. 
a b a l a n z ó -sobre -el J o s é 
l a navaja dos golpes en 
i-tro por La es.p<alda; qu i -
¿1 «•Católes», s i n t i é n d o s e 
ilierido, quiso l i n i i - . 
Inmadiatamláni te , los que presencia-
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el l o s é en l a mesa'de ope-
í¡é idoctores nnen.cionados le 
deiacuibrieron tres heridas iniciso-pun-
zantes; una, .situada -en l a reg ión ma-
m a r i a (leiieciha, otra en l a superma-
ruar ia izquierda y o t ra en l a región 
iluimbar derecha, todas de p r o n ó s t i c o 
reservado. 
Pa r a reanimar a l herido, que su-
í'ríia los efectos de una hemorragia 
in terna , se le apl icaron inyieociones 
I r emos lá t i cas y otras. 
Eini los primier-ois momientos', losé 
González no pu;do hablar, hac i éndo lo 
luego ante el digno juez de guardia , 
Séfior Alvai*oz de. Mi randa , del d i s t r i -
EI herido fué conducido a las diez 
de l a n-oche a i 'Huspital, en u n a ca-
mi l l a . 
Detención de! agresor. 
E n tanlo que esto o c u r r í a , l a Po l i -
c í a gubernativa, entenada del sucie-
o, se p e r s o n ó en gfl l uga r en qm 
ció és i r . ipc r sonándose de spués 
-" ' imi^i l io de! agresor, donde ai 
de Jlfeigar Aune lio Reyes Escaii 
Est.e no JJÍÍTSO resisitleiiciia 
CTitregánidose al inspector don Inda-
lecio Viejo y al ag-ente s e ñ o r Cañazo, 
Casa de Soc%o.| 
Euieron asistidos ayer:- '• M 
Espiifanio R o d r í g u e z , /de 30 an* 
¡hlerida céihrtus'a en la región ítm 
y qulemaduiras en ta región cî M-
t ina ' maxlilar. , 
iMarCeflo Melero, de siete afios: J-
nuda contusa en la rodilla izciiUieroJ-i 
lElsíteban Mar t í nez , de -50 año?; \ 
tuisiión en l a reo-ión nasal. 
Centro maurista. 
Dispuesta l a .rectificación ^ 1 1 ^ 
aciáe- i 0 Electoral por real decreto, y - ^ 





A B O G A D a 
Procurador de loa Tribunales . 
PELÁSCO. N U M . 11.—SANTANDE 
110 Sl 
necesita encarecer, de cxc«Fj^ 
impor tanc ia para la contieno^. „. 
tora l , esta .Tunta l lama especia" | 
te l a atenición de todos los ^ ^ 
socios del Centro v de la ,¡ 
a Lodos los elementos de w.^ a 
las, pa ra que se sirvan_ e11 , ^ 
T 
G'uis le idandujeron a l a C o m i s a r í a de a •los 
Viigilancia, en u n i ó n del a rma homi - Y a ' 
páida, quie, como yia hemos dicho, es chas, 
una nava ja a l e m á n a , de p e q u e ñ a s d i - «site Centro (Burgos, 1, x 
iñlenslonies, con una sola ho j a de ace- diez de l a m a ñ a n a a ocho ."^ ' nies| 
pp, muy gastada, por el uso. r,n v í,nfnc f'n1 rll'n 0- AM nroX •-de y a tes del d í a 3 del rr l. 
C o m p a ñ í a d e 1 o p e r e t a , z a r z u e l a y r e v i s t a s 
Hoy, jueves, 27 de abril de 1923 
Tarde: H las seis 9 Msdla. Noche: H las diez y cnarfo. 
I O 0 , 7 5 3 D t $ S a 
D I A T E R M I A — C3RUGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y v ías urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Arnés de Escalante, 10, 1."—Tel. 8-74, 
.Dice el agresor. ^ :1ha>0^ hs'í•a1d^P.^s0naS;aali. ^ 
Aure l io Rievles Bsdanidón es u n homi ?0, p rofes ión , domici l io yUcv8n-
re do constiituoión robusta, s a n g u í - ^ « c n - d o cnjímplido Z> f " ^ L ^ , n»1 
infenr - ^p Tf̂ a-« i S ^ d e . ^0 de residejcte en o M e ^ 
e s t é n incliuidos en las us1'13 
ser date- ra}RS- T 4 ñe S M 
_ o miás o , L a se encarga de ^ 
urisnois, lo que liemos relatado al dar las pra-efeas que la ley cxifTp - r l # 
cuionta del sniceso aseánranido1 crue en ^c''npr l a indn«jón.—T.-\ ]n . ^ ñ 
lieo, y, s e g ú n lados 
buenos aii tóc i id é i lit es 
lA l panecier, el' ag í 
niido, . inmnitastój sobre poico aniás  
; z 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospi ta l , los jueves. 
General Espartero 19.-—Teléfono 7-65 
modo alguno p e n s ó ' nuncia en •tenier 
u n a seria cnes t i ón con el «Oafoiles», 
por habar sido siempre, aunquie no 
ímitianó,' a i n í g o ide él. 
Aposadumiin'ado por s u delito, d i jo 
que h a b í a perdido la cabeza al verse 
iicsniltiaclo y vejado d e l á h t e de tudus 
C I R U J A N O S E N T I S ' * ^ 
e la Faeul íad de Medicine ^ f 
Consulta de 10 a 1 y de 3 | | 
dos parroquianos de <(La M-arina Mon Alameda M o n a s t e í i o , ' 2.— 
DE A B R I L D E 1923 J E L R U E B L - O C Á N T A B R O AÑO X.—PAGÍNA 3 
L a situación en Marruecos. 
p a r e c e s e r q u e , p o r a h o r a , s e s u s -
p e n d e l a r e p a t r i a c i ó n . 
Dice «A B C». 
^ i D R ^ ' ¿ Í5 - -Acerca de ,a ('lu,'s-
' íp MairnoCDS, esc filio huy "A lí 
lie» l"- • '. , 




soindii' do las armas, tolerar 
a imedia corre-spon-Jciieia 
i j trabajos de paz. 
Hay 
-una pacificación que cons i s t í 
en Pre 
l íu teniente a los moros y uginm-
.¡Teus hostilidades. 
^ se utiliza el E jé rc i to en opora-
Lone?; P610 Pasan ^us ine-sos y «'-tá 
í ge considera peligr osa la host i l i -
¿ de los moros, ¿por q u é no se 
I opera? 
Si no se ha de operar, si no se to-
ne nada, ¿por qué no se dispone la 
ifcpatxiaeión del sobrante? 
Un santón. 
j lELlUA ^6.—Se sabe que ei) I.'JS 
âdos días a p a r e c i ó en los / AO?. 
«e se celebran en D a r - D r í a s y utvo's 
agares un i n d í g e n a viejo, con a¡.a-
Iriíncia de" san tón , que. tocaba va>a..--
jjtr'umentos, y cuando no le ve ían 
Le españoles exhortaba a i o - i n . i . -
l a paz con B a p a ñ a eran, entre otilas, 
l a idie. acepitaii' su, s o b e r a n í a en la re-
g'ión ^ue oeuipa actualmienitie y étt dc-
neclho a organizar .mehaJlas, no de-
j a nido en eistos territoirios ni u n sólo 
soOldado esipiaiVol, n i nada representa-, 
í ivo de l a E s p a ñ a oílcial , para lo cuial 
él igarantizaba todo o'.ianto estuviera 
rediaicionado con el camiercio y l a i n -
duis í r ia en. aqniolla zona. 
Y a no hay repatriación. 
/MIAJDRIIID, 2G.—lAinte l a r u p t u r a de 
lias negodaciones con Aibd-iel-Krim, el 
Gabiieirno hia rernumciadio a l a repat r ia 
c.ión do tropeas. 
Lcis peiriodistas han pnegnntado al 
s e ñ o r A i k a l á Zamora si h a b í a sido 
deseti'i'ada la idea de la r e p a t r i a c i ó n . 
Eil niiinistro se unostró m u y res'orva-
:i>, y dijo qjuie ivo q u e r í a proceder por 
in (iiíasión, pompiie era u n asuntio del 
que se Ihiabía ocupado y preocupado 
a su tii2in:(pio oportiuno. 
" ^ E i parte oficial." 
'.VAiDRilD, 26.—Eiu ©1 Minis ter io de 
lia Guionra se ha enitiregado esta noohio 
a la Prensa un pamle oficial en el qms 
• dílcé quic no Jiay novodiad alguna 
en las zonas dle nuestro j í rotec ' torado. 
¿Ai/torización negada? 
^L'VDRJiD, 26;*—Sé asegnra que le ha 
s ido negado al gienieral.. Borengtteir el 
jienniiso pa ra dar en el Atismeo su 
coníiemeniciia acérela de las responsabi-
ilidade®. 
iSe sabe quie el general Bei-engiuer 
tiene terminado un libiro que consta-
r á de dos tom os, en eil cu ai hace l a 
defensaa de su ges t ión en Marruecos. 
La cuestión internacional. 
r r a p r e s e n t a u n a r e c l a m a -
c i ó n d i p i o m á i i c a a R u s i a . 
£ 1 momento político. 
E l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n d e -
c l a r a q u e e l s e ñ o r M a u r a t i e n e s e -
g u r a l a e l e c c i ó n . 
a la rebeldía. 
Noticioso eJ s a n t ó n do que eea per-
íguido por la pol ic ía , se intern ' . . 
Un suicidio. 
TETUAN, 26.—El alférez de Regu-
s Ramón Carballo se d i s p a ¡ u n 
TOíla cabeza, produiciéndose una 
Iherida tan gravo que so considere. 
su fallecimiento. 
Se ignoran los móvi les del su i j ida i . 
Un invento. 
LUl^CHE, 26.—Don Foiiciano Abe-
intéiprete de La oficina d-t1 ' ' • .di-
hit, ha inventado un planeado:', cli-
ps pruebas se verificaron ay?r cí»n 
laceJente resultado. 
El aparato p e r m a n e c i ó b a s í a n t e 
ti»mT>o en el aire, descendiendo r in 
[novedad. 
La conferencia de Berenguer. 
MADRID, 2i).—Se sabe que el genc-
IrsI Barengucr, antes de dar su confe-
¡rénda en el Ateneo, anunciada para 
día 9 de mayo, y en l a que diser-
laiá sobre las responsabilidades, so-
jKftará la cpoi tuna au tor izaban de 
p-i^eiriciridiaid. 
Prop-ásitcs de los ateneís tas . 
MAPRID, 26.—Varios socios del Ate 
han éoíácitisdo de l a Junta direc-
« (p- •• al general Xavar ro dé 
a oaníer.u.rri'a sobre los orígienes 
dksaist.re, y que reniueve l a inv i t a -
••' • - .i al t .niente coronel Mil lán 
•;"sy, jara CJO pronuncie otra an-
ís de qpp so abran las Cortes. 
Mcalá Zamora, contrariado. 
ilAÜRID, 2<)._E1 seño r Alca lá Za-
P^a se mostraba m u y contrariado 
| algunos peiriúdieos h a b í a n he-
likicis algiunos detalles de los 
en la Memor ia que sobre 
"•regularidaik's do «Marruecos ha 
Ptoífeido ül ¡general •Martínez \ \y 
'haceu averiguaciones para sa-
. ^ é n lia. facil i tado esos dato? y 
la oportuna s a n c i ó n . 
Propó8itos de Indaíecio Prieto. 
AACmi), -HK—LCS amigos de don 
'^^ iú Prieto dicen que cuando so 
¡I 311 Coul'es éste p e d i r á que .se 
¿e al Congreso la Memoria redac-
Rpor a) g c a r a l Mar t í nez Peralta, 
^'•as irrcguilaridades de Africa. 
Pase a la reserva. 
^ í t í i D ! , 20.-Jpia,I.ClCÍe t^ie el 
^" ' t l i l a r de Mleliha, arrestado.por 
^ o j o Suipremo de ( luerra y Ma-
^, a Pedido su pase a la reserva. 
¡Ü ..JWicia no ha tenido c o n í i r m a -
,Bn oficia,!. 
^ÜIU,nUS?. en 61 Supren10-
el c ••_HEU brove se ve rá an-
" ¿ j ^ e Í ' 0 Supremo de Guerra y 
la "anisa i n s t n i í d a contra el 
^ ccrone.l rgar t . ' , por los su-
ae MieJiRa. 
^ ' é n es el castigado. 
-D, ^G.-^Sp confurma la not i -
Vif1011;!'1:1 0011 la (loc.isión del 
Sar'0 d€ GA!«J-ra fi^^viiarina 'de 
M paiu nn "ficial de MelUla, que 
6 e" lía sumaria contra el 
Pemáiiudiez Muilero. 
^ S a ''al ^ 01 S('rior ^¡"n-hez 
^ ' y sal,e t a m b i é n que los 
Siia^.0' ,olll|ai'on parto en dicha 
^titeSer¿iri' aP erciL,ri do-s g u a r n a -
^ ¡ í d l C ¡ 0 n e « de Abd-el-Krim, 
H-\^ ' '-as ( .Hi.lH-imies que 
lik iJn^uina pa ra concerlur 
En la presidencia. 
M A D R I D , 26.—Esta m a ñ a n a fbciin'"") 
a los periodistas el m a r q u é s de A l -
huictmas en su despacho oficia]. 
Despoiés de deoirles que no ocu.n ía 
novedad, eJ s e ñ o r G a r c í a i1 noto se 
ejflpresó en los t é r m i n o s ' siguientes: 
—Bfe despachado con Su Majestad 
y le he encontrado c ó m p l e l a m e ' r . e 
resitablecido. 
Roiena -prueba de ello es que ayer 
tarde estuvo paseando por i a CdSa 
de Campo. 
Nada de particuJ.ar ocurre, siendo 
inexactos en absoluto los rumores do 
que en el Consejo de ayer o c u r r i o n a 
cosas extraordinarias. 
Con motivo de l a p r ó x i m a marcha 
del min is t ro de Estado a B'óbA'ica. 
examinamos todos los asuntos pen-
dí "lites, sin que ocurr iera nada anor-
m a l . 
A l l legar a q u í dió por terminada 
su conve r sac ión el .señor G a r c í a 
Prieto 
E n Estado. 
H o y v is i ta ron al señor Alba loS 
embajadores de F r a n c i a y Estado i 
Unidos, y el min i s t ro p l e i u p o t í n c i a -
r io de Bolivia . 
Despachando. 
E l jefe del Gobierno d e s p a e n ó esta 
m a ñ a n a con el Monarca, permane-
ciendo en l a c á m a r a regia m á s do 
hora y media. 
E s natural. 
El m i n i s n o de la Gobernad. 'n, al 
recibir hoy a les periodistas, les dijo 
quie esta m a ñ a n a han quedado cons-
t i tu idas en M a d r i d las Mesas eiecb'-
raOes. 
E l duque de Almodéva? del Valle 
no t e n í a n inguna not ic ia que comu-
nicar. 
I n t c i rogado el minis t ro pov un pe-
r iodis ta acerca de lo que sé dice que 
corr í ' poligro la candidatura, del se-
ñ o r Maura pp-r Balearos, man i l e ' i t ó 
que los informes que le ;.a enviado 
el gobernador dicen todo !o contra-
no , o sea que el s eño r Mavu i liene 
osegnrada la elecc'jón. 
Rehabil itación de IttuTcs. 
En el ministe.ri,o de Gracia y lus-
íii ' ia se l i a solicitado la rehabi l i ta-
ción de los siguientes títuio-;; 
PQX el duque de Castro E n r í q n o s , 
el de m a r q u é s de Val 11¡ i• 11. •. 
Por don José Man'.i Mr-mcria. el 
de m a r q u é ? do Mantemna. 
Por don Carlos Gil de Arevalo, el 
de conde de San Pedi-o. 
Elogios a Berenguer 
«El Liberal" conumta l a M i i a que 
ayer publ icó el general BWei'^uo!' cii 
<:A B e¿i 
Dice que supone y su pono ma l que 
se es té recrudeciendo en estos d í a s 
la c a m p a ñ a de insddias y falsedades 
contra dicho general y su labor. 
A ñ a d e que temores de que el g-me-
raJ Berenguer aspire a oculv-.r la 
verdad, tami]>cco pueden s-tí? sentidos 
I«3-r nadie, pues ya en el Sena.! ) á'ijo 
el ex alto "omisario cuanto t e n í a que 
decir, y s-na ofenderle suponer tpie 
r e c a t ó algo por conveniencia- pa r t i -
cular. 
Caflifica de noble y digno d geste 
del genoral Berenguer al oi.,'"-.,.r una 
rev i s ión de su s i tuac ión ec u iómiea y 
de sus bienes de fortuna. 
De esto últ imo" dice ' E l f ih^rnl* 
que tampoco es proceden'e, porque 
[faffig ha puesto on duda JU hoien-al.i-
l i dud del generad 
Los servicios de Guerra. 
No tienen fundamento \o¿ rumores 
propalados referentes a que el s e ñ o r 
A lca l á Zamora tenga el p ropós i to de 
reorganizar las secciones de los •Ne-
gociados del minis ter io de la Guerra. 
Hablando do esto dijo que; lo con-
sideraba menos importante que otros 
asuntos que afectan directamente al 
E jé rc i to y que no lo h a r á licst.a tanto 
no es tén ul t imadas las p lu i^ i l l a s de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n central. 
Una conferencia. 
E l conde de Romanones con íe r enc ió 
hoy con el jefe del Gobieino. 
L a Conferencia versó sobr • cuestio-
nes electorales. 
E l próximo Consejo. 
E l p r ó x i m o lunes se celeorar . í Con-
sejo de ministros. 
Conferencia de Bergaroin. 
M a ñ a n a d a r á el s eño r B c r g a m í n 
en l a Casa de A n d a l u c í a m / i confe-
rencia, desarrollando el tem-.v "Amo-
res reg iona les» . 
Préx ima posesión. 
•El Consejo Supremo de Guerra y 
Mar ina ha acordado que d p r ó x i m o 
s á b a d o tome poses ión el mie ' - i t i s :a l 
s e ñ o r T r á p a g a . 
Monumento a Primo de Rivera. 
Una Comisión del A r m a de Caba-
l l e r í a v is i tó al escultor tuit tBiiíre, 
para t ra ta r del emplazannicnio en la 
Academia correspondiente de u n mo-
numento a l a memor ia del teniente 
coronel "Primo de. Rivera , muerlo 
gloriosamente en Monte A n u i i . 
L a marcha de Romanones. 
Los ministeriales, hablando de los 
anuncios de crisis, por pasar a la 
presidencia del Senado el conde de 
Romanones, dicen que no tiene i m -
portancia, porque esta c r i sn no es tá 
relacionada, con ninguni) de lo* asun-
tos transcendentales sobre los que es-
t á deliberando el Gobicnio, 
Del Consejo de aytr. 
E l Consejo de ayer ha tenido gran 
in terés , y a pesar de que el presiden-
te lo ha negado, t ioneñ Í J i a i amoi i l o 
los rumores de que ha sido v o y mo-
vido. 
E n él t r a t a ron de cuestiones rela-
cionadas con los probloma^ marro-
qu íe s . 
Los ministeriales niegan que con 
este mot ivo h a y a habido divergen-
cias en el seno del Gobierno, dieii n-
do que al t r a ta r de los apuntos le 
Afr ica , el Consejo se l im i tó á" delibe-
r a r sobre ellos y a dec id i rs i a espe-
r a r el momento oportuno para redu-
c i r los contingentes. 
Es ya p ú b l i c a la rup tu ra de rela-
ciones con Abd-o l -Kr im y aplaza-
miento de l a r e p a t r i a c i ó n do unida-
des completas, a s í como el que tam-
peco se r e p a t r i a r á n los soldados de 
cuota. 
L a s tasas de camunicaciones. 
•PiAlRIS.—A pa r t i r del d í a 31 de ma-
yo s e r á n aumentadas en el t r ip le las 
4;as.ais ttíieiiímflicas y postales, tiamto 
piara el in te r io r como para fuera de 
l a Rlcipúihüra. 
Ccupación de edificios. 
COBLENiZA.—En vista de los suce-
sos de ©ates d í a s , l a autoridades alia-
das han ocupado todos les edificios y 
oíiicimas piúblicae. • 
Nueva República. 
EISTOIQCILIMO.— iDicen do Moscú que 
ei ürobiieirno ha animicuado oficialmen-
te que Armenia , Georgia y Arzerbai-
j a n han formado u n nuevo'Estado so-
viético, que se d e n o m i n a r á Riopública 
Soiviéticia Transcauicasiana. 
Supresión de un Ministerio. 
ROMA.—<En eil Consejo de ministros 
de m a ñ a n a se a p r o b a r á l a s u s p e n s i ó n 
defl iMinisíieirio deil Trabajo. 
España y Bélgica. 
BRiUSELAS.—La Alsociiación Bélgi -
ca-Eispaña ha enviado u n telegrama 
de homleoajie a d o n Alfonso X I I I , el 
tua l l ^'ontieisitó lincmtediatamienfe con 
otro car iñosís imio, haciiendo votos por 
quie silgan esítirieiclhándose los lazos de 
amistad que unen a ambos p a í s e s . 
Reunión de un Comité. 
LAOSANlA.—iEista tatrdie Ise h a re-
un ido el Comiité de cueisitionea téoni--
ca©. 
S|e a c o r d ó onuiitir eil ai-tkiuQo reliati-
vo a indeíinnizacionios. 
iHa sido objeto die v iva d i scus ión 
ol temía naferenite a las coniCesiones 
acordadas a Constanitinopla. 
lAFutniicnta i a t i r an tez corutíra jTur*-
q u í a . 
Tres ejecuciones. 
DOBLIiNi.—En Pralfe h a n sido eje-
cutados tres rebeldos. 
Huelga en Nueva York. 
N U E V A YORK.—.Se han dadlarado 
en imieliga los obreres del ramo de 
transportes y los marinieros. 
Eil j iaro hasta el mcmien/to no es 
ge ne rail. 
No habrá |Oc-kawt. 
LOiXDRBS.—Los caldereros, carpin 
teros y plomeros de las construiccio-
nes man t imas han aceptado las con-
-i:"iones propuestas por los patronos, 
l o cual hace creior ique no se l l e v a r á 
a efecto el loc-kaut annanciado para 
d d í a 30. 
Un incidente. 
VA'NIOGiUVEIR {iGanadáj).—UDOÍ de 
los buqiuies qme hacen el servido de 
guardacositas ha cañonieado a una go-
le ta que llevaha p a b e h ó n noirteamori-
cno, por dedicarse a pescar en aguas 
jurisdicciioniailes. 
EJ barco fné echado a pique y los 
tripuianiies piuidieron ganiaa- a nado Ja 
'•usta p r ó x i m a . 
L0s populistas con Mussalini. 
ROMA.—El par t ido popiuilar ha vo-
tado l a icoüabe/ración con el actuail 
Gobiea-iio. 
Fábrica de bombas. 
AiQUI&Ci r iAr^ - 'Se f.4 diasicubiérfib 
en W i o k r a t h (Rusia) unía f á b r i c a die. 
boanibas, que por s ú constiruicdón es-
pecial p a r e c í a n destinadas a destrun-
•las l í n e a s f é r r eas . 
Las aiuitotridades belgas de ocuipa-
c;ión h a n practicado con este mot ivo 
aligiunas d eitiemci omes. 
Exposición en el Vaticano. 
ROiMAi—Su Santidad el Papa tiene 
el p ropós i t o de organizar para d a ñ o 
venidero, en el Vaticano, una exposi-
ción, con todos los productos que sean 
•enviados por las Misiones Ca tó l icas . 
Proposiciones inaceptables. 
ILAJUSANA.—.La Comis ión dfe Po l í -
t i ca ha examinado l a pos ic ión de los 
turco sobre l a i s la i t a l i ana de Cas-
teOorino y l a r u m a n a de Ada KoJa. 
Jiil dePtegado Ojiado las considera 
inaidimisibiles. 
Riestpiadlo a i artácullo de Con ver -
d ó n de les estreclhos, Ismiet B a j á di jo 
que esperaba qpe en e l momenito de 
sor firmado ei tratado, l a Confi ivncia 
l l a m a r í a a los representantes de toda« 
las nadonies qne tienen puertos en el 
M a r Nteigro, sin o lv idar , a Rusia. 
Reclamación a Rusia. 
LiQNlDREiS.—'En l a C á m a r a de los 
ClrftHuinies, al minis<tro de X o godos, 
re f i r i éndose a los d a ñ o s sufridos por 
Jos subditos ingl'esies con mot ivo de . 
los desmanes de los soviets en Rusia, 
ha dicho que d Gobierno juzgaba el 
ns'unto de g r a n imipartancia y estaba 
diVpuiasto a presentar una seria re-
d a m a d ón. 
'Se cree.que en d Consiejo de minis -
t ros clefliebrado h o y h a quedado re-
diaictado este documenito, que viene a 
¡i-'icoipiicatr a ú n •más <?a lenrevasada 
tica interniadonal . 
C o n f e r e n c i a . 
Como estaba anunciada, anoche se 
ce leb ió en una de las c i a s - i de las 
Es.riielaN CriMianas para ' . i - ai.'.iguos 
aluimios do loa Merma ¡a-.. daaa f o r 
d d i r e d i v o don Gregorio Venero. 
Diserti) el í ema sobre «le s ir i i lH-
gros», que fué ampliamente «: ' tallado 
y resaltando de una mantea extra-
ord inar ia los prodigios ÍÍO Lourdes, 
todos con cer í i l icaeión m,¿d!:ia. 
Al te rminar el enlnsiasta ejven tu-
yí> una l l uv i a de aplausois, 
U n a s e c c i ó n de a c t n a l i d a d . 
L o s p r e p a r a t i v o s 
e l e c t o r a l e s . 
Las actas presentadas. 
M A D R I D , 26.—A ú l t ima no-a de la 
larde de huy h a b í a presentadas en 
la Secrdan'a del Congieso 59 actas 
de prodanuidos por el a r t í r u l o 20. 
Edificante, muy ediJitaiU^. 
1VLADRID, 26—El alcalde de Ua-
d r i d ha Gontestado a las manifesta-
ciones h e d í a s por Alca l á Zarñó;-.i i , : ^ -
pecto a las elecciones en ?.jartos, en 
las que manifestaba que l )s amigos 
de Ruiz J i m é n e z apoyan a u n can-
didato conservador. 
Eil s eño r Ruiz J i m é n e z ha dinho 
que es cierto, porque el candidato de 
A l c a l á Zamora va unido a los vé} u-
bjicanos,. socialistas y sii idlcalistas, 
que dejaron u n tenebroso r emerd^ a 
.su paso por el Ayuntamiento . 
L a mayor ía parlamentana. 
Los vaticinios crue se h a c n . areiaa 
de la mayor ía , que l l eva rá d Gobier-
no a las Cortes son los do que és t a 
c o n s t a r á de 220 a 230 dipuLado:. 
¿Dimitió Cristóbal de Castro? 
M A D R I D , 26.—'Se encuentra en 
Madr id el gobernador de l o r u e l , don 
Cr is tóba l de Castro. 
Se dice que es tá destituid": a eon-
secuenda de cuestiones electorales, 
pues por aquel dis t r i to luehan d 
m a r q u é s de l a M i n a y el '• ñ o r Te-
l an , és te apoyado por los hijos de 
Romanones. 
Aibismo puro. 
M A D R I D , 20.—Un candida i o por 
Figueras, que lucha con d c a r á c t e r 
de independiente, pero que es de fi-
l i ac ión mauris ta , ha , telegiuliado d i -
ciendo que acaba de ser nerido por 
los amigos del s eño r Alba. 
De este suceso no se t ienen hasta 
el momento actual, otros detalles; 
Uno que se retira. 
M A D B I D , 26.—El candidato por A l -
bania, s eño r Espejo, a qi:¡on hace 
d í a s robaron el a u t o m ó v i l , ? a anun-
ciado su p r o p ó s i t o de retirai.-e de l a 
•luoha, debido a serle imiposibl1 sos-
tener su candidatura frente a los 
a t r o p d los m i ni st erial es. 
Democracia, ¿dónde estas? 
M A D R I D . 26.—Don Ricardo L c d e r -
va, que presentaba su ciandidaau.ra 
por el d i s t r i to de Albocácer , se ha 
reitirado de l a Judia , en vista de les 
atrapellos de que se h a c í a vi d i na a 
sus amigos y con el fin de evitar d í a s 
sangrientos a aquel pueblo. 
Donde las dan... 
M A D R I D , 26.—El conde dt Roma-
nones se encuentra preacai.;o!i) por 
d resultado de la elección de Bar-
b astro. 
En este dis t r i to lucha su hi jo, el 
conde de Yebes, y n i con 'a desl i iu-
ción de Ayuntamientos n i con nada, 
tiene garantizado el t r iunfo 
JLa lucha promete ser r e ñ i d í s i m a , 
y hoy han salido para aquel punto, 
con objeto de ayudarle, lo» s e ñ o r e s 
A b r i l £ Maíur£wia. 
L a campaña mauristu. 
M A D R I D , 26.—Los maur;.-';is e s t án 
haciendo en M a d r i d una c a m p a ñ a 
intensiva. 
Durante l a cor r ida de toro1' de es-
ta tarde lanzaron al espacio centena-
res de globos con eandidaturas y 
ejemplares del discurso prenunciado 
por el eminente estadista en el m i -
t i n de la Plaza de Toiros. 
Numerosos grupos recorrieron las 
calles en •coches, lanzando sobre íó? 
a u t o m ó v i l e s y t r a n v í a s mil lares de 
ejemplares de dicho documento 
L a c a m p a ñ a de la Juvenil'ÜJ Mau-
•risita adquiere, por momenUv una in -
tensidad nunca vista y su .candida-
t u r a se h a popularizado, llegando a 
preocupar hondamente al •oobieino. 
L a pureza de intenciones. 
M A D R I D , 26.—El conde •'c Boma-
nones, hablando hoy con los perio-
distas, dijo q.ue h a b í a le ído un ar-
t iculo dé' «Ta Epoca» , donde se le 
alaca con dureza. 
Como contestiación a él, i t iaui fes íó 
que él presidente de l a Audiencia de 
Orense v ino a M a d r i d , de regreso pa-
r a aquel punto, antes de l a época de 
los -comentarios de dicho pe r iód ico . 
En cuanto a l a fe no ta r i a l , dijo qim 
no sólo se h a b í a dictado una Real 
orden, sino que t a m b i é n se envió n n 
Idegraana c i rcular a los presiden''.'s 
de las Aiudiendas, o r d e n á n d o l e s den 
toda clase de facilidades a lo:- can-
didatos, sin fijarse an l a filiación po-
l í t i ca que ostenten, cosa que no h i -
cieron los conservadores. 
(Referenito a los traslados de jue-
ceis y magistiriados m a n i f e s t ó que no 
h a b í a h e d i ó n i l a cuar ta parte que 
los conservadores. 
T ermin ó d iciend o qu e si p u d i • • r; m 
decifrse cosas de él o de su Gobierno 
no hubiera p ronnndado el s eño r S á n -
chez Guerra u n discurso de tan poca 
enijundia como d que p r o n u n c i ó m 
Valldiepeñas hace pocos d í a s . 
Federación de Sindicatos 
femeninos de la Inmacula-
da de Santander. 
Gran Velada Teatral . 
IPara el domingo, d í a 29, a las s: • 
de Ja tarde, en d S a l ó n - T e a t r o del 
C í r c u l o Ca tó l i co de Obreros, se esta 
organizando con entusiasmo u n a ve-
lada por el competente y a r t í s t i co 
cuadro de estos Sindicatos. 
Confiando en las artistas y en el 
interesante p rograma, en el que (io,li-
r a uno do los bonitos y populares 
cores de «La Monte r í a» , es de e s p e r á r 
u n éx i to completo. 
Las 'invitaciones ipueden recogerse 
en e l domici l io social de l a Federa-
c ión , Plaza de Jas Escuelas, nur.a-m 
3, tercero, jueves, viernes y sal' ido, 
de dos a tres de l a tardo y de odio 9, 
nueve de l a noche.) 
A Ñ O X . — P A G I N A fe P13 E B L b T C A N T A B R O W DE ÁiBRlL ftg ígjj 
Por boca de otros. Una conferencia interesante. 
C o s a s q u e p a s a n . 
¿Resucitan los muertoG? tana y d e s a p a r e c i ó t an r á p i d o cual 
E n torno a los exiperimentos de un h a b í a entrado, 
doctor ainierioano que ha logrado rp- A l d í a siguiente, el león r o n d ó por 
Mente e x t r a ñ a s . F u é , por ótira par-
te, el ú n i c o caso mor t a l producido 
p o r u n a ' h é l ' i o e dumnte todo el a ñ o , 
y tuvo, a d e m á s , l uga r en u n puesto 
de ensaiyo. 
JüM'aib-a cil m e c á n i c o ^ümiproWando 
cioaies, y acahaba do poner lia hél ice 
en miantiha. Sin la menor dif icul tad. 
E l P a r t i d o S o c i a l P o p u l a r , 
Hie .aquí algunos trozas de l a con- ¡miáis de instituciones, n i sfe, 
renicia qiuie pronuinició en el Hotel cont ra la mentalidiad generu 
tz, de Miadirid, don SeVermo Aiznar. tira las p as i bilí dad es econórnic^.1 n"' 
«Todo el programa — comienza d i - eso es preciso ganar l a opinión i ,, 
tiendo—testa cargado de sentido so- (rándui'.ia, y par eso el cami^!! Us> r h ^ r ^ r K S ciaJ y d p a ^ d o f e n su E s í a t u t o , va ^ «te d í a os 
.Guando el motor v por consiguien- Sueltes y diseminadas a lo largo ®1 orador, aplaudido en ¿jv 
ti.i.'<ado desde liace mucho tiempo ten- .agradable vecino, h ic ieron una ba t í - te ]a héliilce &e pusieron en marcha, de lcs distintos c a p í t u l o s del l-To^ra- mjclmeutas de su 1'onír/riaTiiPtiv f 
ta t ivas de reviv'isiceíhcia; Pero ¿en da ¡joor el bosque y lo encontraron ^ apairtó a 'a lgunos pasas de distan- 111'a abundan las orientaciones 
í 
, en su ofici 
do. L a cosa es m u y posible, y se pue- a tares. A l - tercer d ía , y con el n i i ae ;jer 
de admi t i r por cierna. Se haai prac- l ibrarse definitivamente de t a n des- lt  i i  l r  i r  r   ̂  i t i t  í t l s  T r o g m -
se r t  .algu  ' e i t m  orientaciones" • y el 
qué casos? ¿Con q u é éxito? moribundo en cierto claro del n u á m p . £[ja r a Qg^j^a,, . ^ romroneo del aJi'heio de soluciones legislativas para 
Esito es lo que impor ta precisar, a Acababa de comerse unas piernas de mator( cn&l ]ia,ce,rsc ^ seme- muanlspasos e importantes problemas 
f in de pireservar al públ ico de un en- carnero envenenadas qne otros gr?n- j , |ntes ' c.¡rcU;i1Sfa,11,.ia,s. qiue hasta a l iora no han tenido oki -
tusiasmo prematuro. Par m u y ádrnl - jeros . establecido0- en el extremo ^ ¡ r a b a fiiameim- la h él i cíe, y en- ciÓ11 633 ,a real idad esipañola. 
rabie qije en l a actualidad sean los opaiesito del bosique h a b í a n colocado tonices ^ adv i r t i ó fftié al cabo de a l - Aspira a La fumiai-ión del b a n í O 
progresos cientírfkas, les méd icos no all í para l ibrarse tambiéni de MIS ^Uim)15. ni i l lu tos pUS0 en. marcha -Agrario, que hace cerca de un siglo 
BQJI tauniaturgos. 
Cinicuenla a ñ o s antes qaie sus cob 
glasl iy.a.niqu:is, lo® investigadores dol 
viejo continente abr igaron el audaz 
(propósito de galvanizar los cora/ores 
E l 
in n en  . I' ír/rianic^ 
ovaciomado y íelicii.adtsiimo al ,,• é 
no de ella. d'1 ^ t 
reiteradas visitas. 
Perece hipnotizado por 
la hélice de un aeroplano n , , , , m u e r t o en ( ! a¡cA K 
de los 
n nía relia 
lenta, pero recti l ínefi . baria el cen-se e s t á h i t n i t a n d o en vano y en que 
liro dol motor , quedando, inatu'ral'- se acabe do reorgam/.ar y saca- de 
L o s l ad rones i n t e r n a j i ^ n l c a ~ 
No ha sido detenido el hom-
bre de la pata de palo. 
¿PARIS.—¡La. banda dic ladror 
^eoún , iptei'iótíicotsl de Lomb-os, fól Segiui dieia.m.Mi 
/¡nllionmie s an i t a r io de l a Royal Ais hay qiue descartar 
los zarzales del caciquismo r u t a l l a , " f "1"» ai nes in 
médicos , vieja y sabia in s t i t uc ión de Jos Po- temaicionaJies va cayendo poco a ^ 
co en poder de l a Policía . po" 
apagados. Sin remontamos mucho ¿Wí ie c i t a el c u r i o s í s i m o caso ae u n :rtiq y 
t iempo a t r á s , y sin salir de nueslvas homibre que h a sido muerto por una debido iirodneii-se 
fronteras, los profesores D ' H a l l i m y hé l i ce en eircunistancias verdaderai- nc')tica. 
.Dfllipt fueroiD mi ver a dores maravillo"- - — — mu 
sos de este miétoclo t e r apéu t i co . Eñ-?8-' 
y a r o n pr imero la. inyecc ión de aire 
oxigenado en las venas; desipués so-
la h ipó tes i s de un sitos. 
Sección marítima. 
estimar más bien que ha Quiere que se 
una atracción hip- de la «ptes vaJía» 
(tividad ' 
i, valoi 
curó o al que ella colaboró. 
monga el Impuesto , E]1 l a cá rce l e s t á n y a once afiliad*, 
para que la oolec- g> ̂ ™ ™ ^ ™ J J ^ ü n « 
a  fpa.ri.i,cip(c del aumento dlel e ej d^odlécMimo qule está c i o r S I 
• de l a 'propiedad que ella pro- ^ f ,,13' s l v f r l 6 S ^errer puede 
carsele, segun lia r azón que se 
E s t á í-esuiolto a que el ¡y^^nn ^ T „ 
l a . , r ^ p r e s e i ^ i ó n . ^ o r c i o n a l se ^ ^ 
sistema de ^ 
apli 
eucon. 
o d r m a l i n a (la orlrenalina es u n mo- -capado dei tpne'JiEme daimi i emu , ^ , 
ducito ex t r a ído de las c á n s u l a s su>- las diferrnit.es naciones, a consecuu - cu, 
renales). ' c ia die. l a grave cnsas m a r i t m i a , m i -
_ E l doctor Mocquot y un joven c i m - vail terminiar l a gularra euro- m 
jano de Lariboisiere han r>l>l.pn!,in pea. , , . .„ -



















aiudierm. '"1 corazón a eind-ieos ma- Tr-fc. ^ % „ c tfl O á l H O 1 «a n O-cr a ^-i A ¡ l his •''"cemnes sociales, que — ¡ ^ J u " J'." 'f̂ 11 
. Któ ta que negó un d ía en que P a r a l a s c g u r i t t a a a e l a n a v e g a c i ó n es hoy una. de tas preodupaemnes \ ; C ^ 
t ras m ^ i i p ü e s ' experiencias con pe- v i , , . ^ T nias 'alchia,,s >" urgentes de las orga- ^ .lh ^ sainar Snuih 
i ro s , pimcharon el ó r g a n o inanimado CRONICA . ^ .J' m:!.v,)lr ' construidos en I n - nizaciones obreras ca tó l icas , 
con una agu j i l l a Pravaz, cargada de Eln .diferentes ocasiones nos h e ñ i o s ^ o r r a , taje e l «Frar iconia» , de la 
o d r a l i n a (la orlrenalina s  ¡>ro- « - u p a d o ei t w N e . amarrado \en (.cmipania Gunard, de 15.000 tonel 
COTtSCLilCll" (.Ilcl. 
lAidieinás, entine' los buques botados 
i % 153 mayores de 6.001) toneladas, < • 
v i r t u a ü i m e i ' S r t ^ ^ ™ c? -a t a d í s t i c a a que se h a n venxdo pubb- Construcciones. clas0í} qu,e contunden asalariadas, el 5 
zones K í S i m S f i i h f t * ^ i cando, algunas de ellas no con la La op in ión norteamericana se inte- p 
d e " 1 " ^ ™ & « t i t u d debida. resa. por l a c o n s t r u c c i ó n de dos xS„. 
caón a lguna a l pincharlos 
, , .' • J lene el (leapilan» u i 
. S. P. aspira a una po l í t i ca social daid , | a i í , d / h a i f ó r 1:£ 
^ S S í r S o luna r e v ^ a ^ M ^ ^ ^ k ^ c ^ c l K o ^ X i m ^ S S ^ t S ej ^ S ¿ | ^ ^ ^ 
Ti «capi tá una partioiilan. 
'a captura muy 
sus piernas ell 
I marrados en una fecha determina- lacias, m e d i r á n doscientos un metros . Ü ^ ^ ^ ^ Í O el Sáaardi 
IOT siuifrir ftuc'liuacaones 'conisitlanteis y e s t a r á n provistas de nueve cano- pr¿íerCT1Jcja 
, de : faoteir, debido a l a s i t u a c i ó n nes de cuarenta c e n t í m e t r o s . p Ouieren i i n a lev eme ev 
• in i . , i Air. l^n»iii-vo Mm/imiantn rio himilPQ. ^ ' • . ' . . 
que evite i a o pro-
ise (preiseniten p a r a lanzarse a la Zimiaya , con ,piedra. l i o y leyes que aseguren ODiigaicna- viajes de que le firmara, miediantc 500 
asta fllSe laa circrunstianicias se üe iDespachados: A n d e r a » , p á r a a * Z ; ^ „ ™ ™ J J ^ r 
i',.'sent)en otea vez propicias, pueden drossan, i1 
peso, aseguradlas en 200.000 
Quiere quo acabe de darse de u n a f,ran,Cos. Natuiraimente, ilias maletas 
« g f T S » ^ e , t * a c ^ . C ™ - ^ ^ ^ ^ ^ a , . ^ . ^ ^ - « " T ^ « . Boma. u „ W I ^ * 
marrado en enero del prestenteafia 
eeÜHí una de esas e s t a d í s t i c a s ame-
qm 
Carbón para Santander. 





Estados Unidos, 5.328.000 toneladas. 
•In.gü aterra, . 1.016.000. 
Firancia, 730.000. 
Itailia. 472.000. . 
l í d a n d a , 330.000. 
Xomvga , 53.000. 
Siupieia, 22.400. 
r . r ^ i a , 1.16.000. 
J a p ó n , 99.000. ' 
B é l g i c a , . ! 75.000. 
n inamarca . 175.000. 
"EBjiaña, 520.000.' 
l 'óiiál, «.355.400 toneladas. 
* « * 
je y .mediante la jaifita c o ^ e r a d ó n j o y e r í a , a quien S.n i ti!.; l.aMa inspira-
xCisnerr is», p a r a f l l ÍFieríilcp:, pon económuca de las clases pa jona les do g r a n confianza, se dejó cambiar 
ídif^m. 1 « lPSa raipacidad se lian de apro- su nuaietín lleno de alhajas, por otro 
vecliar tan principalmente. • qule teniía un peso semejante v (pie 
Profundamente ca tó l i ca esta pcue- no c o n t e n í a m á s que periódicos y « 
V4V .carbón, con destino a nuestro l a social es para el P. S. P. un im - « u n a s piedras 
uiciitto, los siguientes buiquies: 1 t ivo de orgulllo y do .seguridad en ,Se saje igualmente, que Srmtti M 
(«.Pilnr., . 160 tmTPÜnHifl.Q sus caminos su omipalme doctr inal b ia fundado en San l uis, en 1920, una, sus ca inos 
con ella. 
Pravaz^ fueron vniPlrffl^ « i v ; í ? " , tratanido dle .«site miamo asunto, dice Almirantazgo nri.ianico gimen corporativo Impuesto, no por 
v exfs*^ tídavírS^ n f l ^ ñ '"•o1 aun cuando resulta m n y difícil L a - d - nuevas unidades bntanu-as fa . « t a i - , 'sino por la ley; pero gu-
C'ieimiiniar e l n ñ m e i r o ,d|e Ibuiquies desplazaran t re inta y emee m i l tone- rani t ía ^enf t para que cada obrero 
P e r o - h a y siempre un p e r o - p a r . ' 1 ,;arPa'd,ds ,e  Uína feG,h'a ^ í 1 1 1 1 ? 1 * * la*las.' ™*áiréia doscientos  etros ^ l ibremente b Sindicato de su 
que semejantes resurrecciones sear 
posibles, «es precioso que no existo er 
el paciente n inguna lesión a n a t ó m i 
ca incomipatible con l a vida», de t i ' 
suerte, qne el sistema nervioso pueclr 
despeHar simuiltánea.miente con e! eo 
r a z ó n y recobrar t a m b i é n sus í u n c ; ¡ . 
nes. 
Las nueve preguntas 
E l c a p i t á n de u n t r a s a t l á n t i c o SÍ 
han enitrctenido en hacer la l is ta d< 
las nueve fastidiosas preguntas qin 
con m á s freouencia se le dir igen 
¿Ha tenido usted a l g ú n naufra-iio' 
¿ C u á n t a s veces ha atravesado.. usuV 
el Océano? 
¿ H a y mucfliias ballenas en estas la 
titudes? 
¿Qué remedio es el mejor contra pi 
mareo? 
¿Qué propinas d w que1 da r y e 
q u ién ? " ; • 
¿ P o r qué exisilo siempi^e peligro er 
el mar? 1 • & 
¿Me d e j a r á usted venir a l g ú n día r 
l a pasarela? 
¿Pecue ix ia a .un p r i m o m í o qup h í 
zo con usted l a t r a v e s í a en 1920.' 
^¿Supongo que los pasajeros le ha 
r á n un s i n n ú m e r o de nreguntas al. 
surdas? 
A esta ú l t i m a l a reapuesta invar ia 
hlemente es ¡Sí! 
L a estación mayor del mundr 
| En diciembre del pasado a ñ o , u 
maendio d e s t r u y ó l a Dearborn Slre. 
Station, de • Chicago. Se proyeotab 
y a levantar en esta ciudad una cst-
cion monumental : el siniestro p-cc 
pi to l a rea l i zac ión . 
Las obras imiportaron cien raiJíf 
nes de dó la res . C o n s t a r á n de m i cd 
ncio de 130 metros de al tura , a doi 
de n í l u i r á n veintiodlio v í a s y seis vía 
s u b t e r r á n e a s . 
A u n lado y a otro se edif icarán 
iSe conocen algunas de las operado-
nes de que fué inspiriador y que llegó 
a real izar él mismo. 
Uno de esos goilpies le valió'-SOO.Oflá 
francos. 



















* * * i„ irt nr.̂ fc-r-nn dá . Guando 'Son i til i est imó que ora con' L a se gunda parte de l a p^^ep- ven¡pn,t d,ió un , ^ le 
c í a es doctnnalmente mas densa y_le m m áólAros ^ l ^ ^ , ^ 
í<La P.etitte Gí ronde» , l legada hoy 
da lugar a decoraciones mas gra- M ^ s¡ ^ ahan.dorió ]os Es 
ves. E n ellas sobre ya algunas con- U n k h ^ 
clusiones del programa, por su ma-
y o r fuerza innovadora o por la ma-
yor urgencia, de su rea l i zac ión . He 
a q u í algunas de sus afirmaciones i m -
'«iPitar», : J6() tauciladias. 
«(Reocín», 320. 
O l i o » , 450. 
«Consue lo M a r í a » , 160. 
«Luis L a m a s » , 120. 
«Rosa r i to» , 110. 
«¿VIu ga rdos» , 130. 




i esíta Rfedacción, p u b l i c a ^ u n i m i y _El_ telegrama recibido ayer, dice lo pe t an t e s que él rien 
mteresantie a r t í c u l o de C M . Sava- ^gmente : ^ zonamientots .sóflidos. 
i t , t i t u í a d o (cPara l a seguridad de 
is grandes ru tas m a r í t i m a » . 
E n dicho t raba jo se t r a t a de ha-
ar úias rocas submarinas por nuevos 
racadimifentíos, consist iente |en ih'a-
ar tuso de bnquies con fondos de v i -
rios, dotadas de potente liuz, eléc!-
•ica. 
Las tCoiriiisionias h i d r o g r á f i c a s í r a n -
jsas se vienen preocupianido de es-
modemasi pradediamien/tics, prei^-
tudOles g r an calor. 
C. M. (Saviarit m ian iñe s t a que no 
.bsitante las muidhas sondeos que se 
Banca que durante 18 meses hizo ne-
gocios con la honradez más acrisola-
Toda la oorreepondencia poütioa 
y literaria, diríjase a nombre útf 
director.—Anartado. 62. 
"«No es de esperar cambdo impor- HaA,. auie insp i rar toda l a legisla-
tante del tiemipo en 24 h o r a s . » 
i 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Suspende su consulta, por VÍSÍLH, a 
las C l í n i c a s Ext ran jeras ! A n u n c i a r á dez y con gran P r ^ r / J 0 " ¿ " f ^ 
su regreso. asalariadla en ciertas regiones 1 
Las v e r g ü e n z a s españolas . 
C O R D E R O A R R O N T E 
otras tantas casas de ve in teTfsos 'na ' í ian " ^ f i c a d 0 "en las ru tas miar í t i -
r a oficinas. Las tres constriicciopes majs' .aim iexiisrt^ muchas rocas d^)- J™* 
se c o m u n i c a r á n por puentes cubier- ^ o c i d a i s . , . , j , 
iP^esentia el ejemplo dol .acorazado 
«cl-Wankío», iniauf raiga d o ja conÉVaicíuien-
caa' do un choque con una de esas 
rocas, en eil 'paso de «Quiberon», m u y 
conocido por ios miarinos. 
[Los buiqiuies eme meniciionamos tal 
pr inc ip io e s t a r á n t a m b i é n dotados de 
l A E D i l O 
ción .aoérca de l a propiedad y acer-
ca de los impiiestois, de modo que se * p t i i n l p « / 1 o « i Í I P l a DÍÜtt-
•haga rivctiva. lá Pufitóión o carga so- •a-os cmpicaaos ae ia ^v» 
..•¡ai que l a ¡propíiétiaxi tieane. s ¡ no tación de Albacete no co-
se 'aborda vail'i'entemente el problema lirnn 
del la t i fundio , reducieaido con r a p i - o r a u i 
MiAiDRID, 26.-^Lcs empleados de la 
S e S o t í n á ^a ia i sc^núñie rosa de pe- D i p u t a c i ó n de Adibaicete han 
quiéaos propietag-ios que consti tuyan cartas a l a Prensa de Mad ci ' u 
í a g r a n t r indhera d é l a propiedad y ^ ^ ^ adeudan veintitrés ., 
el orden, no {>c«domois tener hora 
traniquila. Por no tenerlla se puede 
Éeniól? que haya l lamaradas de re-


















tos hasta e l sexto piso. 
La nueva es t ac ión se l l a m a r á 
Street Terminal . 
E l león salteador. 
L n granjero que v iv í a en ̂ s alre-
dedores de .Toihanne&burg (Africa del 
Sur) ha sido atacado por un ' león 
f&nmUte. V« IT n I , PüUL l - V M L 1141 (Ar .da i^c ía 'y Ex i ivma . lu ra eisftle ve-
ramo y como consecuencia de haber-
suialiidaides. 
Lo peor de la denuncia que 
es d i asegurar ique los eai^aflíJ 
paniagundos que disfrutan cargos 
perioros cobran p u n t ú a luiente ^ 
•íigae: 
ALBERTO flBHSCnb RUIZ 
MEDICO-ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda, 25, entresuelo. 
De J a é n . 
mientras d o r m í a tira,n1quila.in.onte"'?n ^ SOn'da C(>T1 i » JP^8*0 ^ 'éc t r ico . 
un cuarto de l a p lan ta b a j á de "su 
rancho. 
Hacia las cuatro de la m a ñ a n a el ^ j - d)ñl nnll 
i nqu i l i no q u e d ó bruscamente desper- ¿ í a 
tado por u n ru ido estrenitoso de" v i -
drios rotos que se 'produjo en l a ven- • " 
tana de su cuarto, y antes de quo pu-
diera darse cucnita de lo que o c u r r í a . 
dlemos recibido u n inferesante l i -
bro tiiJluilajdo '((.Estiudios l aoeanográ l | -
E R I C A H O L T M A N N 
(VíSMia d« Sáim de V a r a n i a ) 
O D O N T O L O G O 
¡MIEN, 26.-4Esta m a ñ a n a se de*1,0 
se levantado l a exeilusa de l a orga-
nización révoluieionardá. - _ 
L a anavor parte de la poli t íóa so- ^ I t l h O T T i n d r O S 
ciail del P. iS. P., en lo que a la re- ^ f ^ 1 -
foi-ma agra r ia se refiere, e s t á conte-
n ida en el proyecto de ley de solo-
n i l a c i ó n inter ior , 
radamiente cumplido, y com 
variiantes, puede l i b r a r a E s p a ñ a de V " ^ " ^ v ^ - a r o n a 
u n a de sus^ grandes pesadillas. ^ t ^ S f l ^ 
u n violento incendio en la ^xíyf^. 
Itoeras ^ don M'i^Uie'1 V a l c á i j d , * ^ 
n®eTas Mecida en l a ealle de Serón. R « 
nos ocupareanoe otro CONSULTA DE DIEZ A UNA. T. 9,71 . San los seguras sac ía les o b l í g a t e - ¿ f e . ^ J 1 ' ^ S m,¿n S oalle, V a fn 
5UN m A - m ^ O 27. RÉr tÜNDO ñ o s & enfermedad, invailidez, ma- fíne0 f a r m i ^ r T ^ i S ^ ^ 
M E C H E L I M . ^ t e rn idad y paro, no h a y posibil idad JS f S " P los ^ í , " 
de .contener la invasión del paupe- ^ f l * Por ,la 1 Í Í Í ± J , S de 
L a Marina mercante en 1922. 
i 3 ígún laiÉ eiíitadM'kins 'publlicad'as 
, : : : V : l : ; , . v . r r fln S | i m  .ja m o  e- G ^ ^ nltll,rvc„nición de j 
V i l F O K C d l l C F C d C H ™ se r e s o ^ r á nunca el pro- (|0 .,. Jefalur.- " V ^ 
blema a í r e n t o s o de nuestra sanidad e a s T o ^ d f ó toda la n i a n z a ^ 
W : m m m m m á m m ^ m / ^ « ^ ^ & i - ^ ^ - ^ 
c i e n t é r r e n t e t omó í de ron el granjero una ques, con u n 
sil la , umeo obieto qne t e n í a a $ú a l - laidas. 
lP'',ra ^'"enderse y se puso a iGomiparado este tondajie con el bo-
L ' t s a f o r f d ^ ^ n , t e tanto para tado-di a ñ o anterior, p r i e n t a u n dé-
v r r de ahuyentar a. la fiera ron sus fteit dio 1.874.400 tonéladlas 
5ritrta cl?'mo P á f a l lamar la atoar ión. .̂'sAaid-os Unido® fué KXdhm NufitiO 
de su hermano, que d o r m í a en e l mayor reduicCión, que se elevó a to-
cuarfo inmediato. neladas .887.000, f igurando a continua-
n n?S I o ^ T a m b i é n se venden sus artes, 
n to ta l de Z A M . m tone- i n f o r m a r á en Santander, don Six-
to Obrador, f e r roca r r i l de Bilbao. 
P E L A Y O Q U I L A R T E 
M E D I C O 
deronho -de v i v i r ele l a mavor parte rft |7L 1 
de los iciudadanas. Son caros, pero T Í j io^niio ^ ^ i «ir^o-apro log^ *. 
lo que se coniTire con ellos vale ¿ á s . ^ J S ^ t J ^ un m * 
iSe ha hediio en Barcelona u n en-
sayo de los Comi tés par i tar ios , que 
al p a releer h a tenido éxito, Es una 
etapa igianada, hacia el r ég imen cor-
porat ivo. 
(Hoy o^tá planteado en el mundo el 
varse a r r o j á n d a s e por un 
3a. calle. -...¡js ("J 
•Es objeto de grandes oene^ ^ 
^ a o dle rtiue ' ^ ^ T ^ t ó B -
uente con u n servicio or cu 
por arfiiolla circunstancia, se C a m p a r a d á l a construicción del 
nremaraiba a lanzarse por segunda a ñ 0 1922 ejon l a de 1919, qn'e es el 
vez sóibre él hambre, cuando se a b r i ó ^ ' e en l a construicción nava l a r r o j ó 
la puerta y aiparArió el hermano ron niaiyor to ta l , l a d i s m i n u c i ó n 
[•ganizacrones extremistas pí 
den para eso el icontrol. Las orspánl-
zaciones cátóiliicas y lias deanoclráticas 
cr is t ianas , piitíen ' l a coigestión. ' E l 
F R A N C I S C O S t 
Médico especialista & üDs 
GARGANTA, NARIZ T 
Beanuda su cionsuíta- .-jerO' 
Calle de ia Blanca, « , P̂ ' 
^¡e eleva y enfermedades de l a infancia , por conferenciante pone de relieve l a di-
un fuieril mié d i s n a r ó en . seguida: a Ja enorme cant idad de 4.677.000 "to- ¿] m é d k n " e s D e c i a U s t a " dVréctora'deF5 í - o r ^ c i a de. motivos, "de""íinV de" pro-
erro a la fiera v . en cambio, l . i r . o al celadas. Gota de Leche ' icc.d)im.ien11os y do ¡esu l l t i ad^ . entre 
ira-amero en un hombro. Sin embar- El mayor de los buqules c o n a t r u í - . o u . o -i e i J I ambas (actitudes, 
go, deb ió l a vida a su hermano, por- (las fué el «Columbus» , de 35.000 to- r 6 W O r e p e t í a C l O P a l lAioilaude la-1' reservas prudentes del 
que el león enfiló de un salto la ven- "eJadas, construido cu l i an tz ig . CaHe de Burgos, 7.—De once a una í*. S. P., y dice que', estas refor-
R e l o j e r a 
Relojes de. todas clases y , 
n oro, p la ta , p l a q u é y ¿W ^ , ' 
AMOS D E E S C A L A N T E , * 
fe R C J E B t i O ^ C Á Ñ T A B R O ' 3VÑ0 y — P A G I N A 5 
p a n c o d e E s p a ñ a . 
S a n t a n d e r 
f i s i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o a l 4 ^ 0 p o r 1 0 0 
^rmp a lo dispuesto or o¡ J 
^ / f d e 15 del actual, (.¡ Toso-; 
de 
^ í f l U l i t i r ObliS-aciimeo que Ih-va-
!ia ja'feolKi de 1 de mayo .ie 11^, 
ia! i suma df quinier.'vs luü i jnes 
0 'j.c al nhi/.o d.' seis . ína^-S, 
derf hlps por otros seis, <t,u nd. -
^ ' f razón de por Ido aonal, 
re£̂ ií>ro a los ve!M imieiitüs du í ue 
1 v 4 cíe iiin i.-¡nlu-e •¡••; c i . - a -
'^midos los títulos. 
f M , vaJoros estaran exentos de 
giUdCS ''i'liio .•l.etiv .. n,,, ; : . e:.-
"t g intereses vencidos, s.n ! i v a-
F ^ J teda Operación de e nr.-.lula-
L Deuda que se K ala c y t .ü -
f'0.'1 L /e isideru •'ón de c , cto^ t ú-
diái) 
S f e o r o podrá reeo-- r I :s OL-li-
JLes quc se emiten aor--; de <n 
•iünicnto, .'ii la cuntida 1 qu. es-
, 5 conveniente, abonaníio el cá^i-
"TJ las inismns y ios ¡atern-Ls cié-
í ^ d o s por ellas liusta ei día de-
S d o para la recogid.;. 
Memás, emitirá el 1 esora O' h^a-
nitóes. con los mismos eq-u'-¡.o- y 
Lftteicwies que quedan imamerad-.)?, 
„ ja cantidad necosar:a para can-
Zá a la par las (H)ligae¡:u!es dú 
S r o con interés de 5 poi- l'K) ana-.!, 
«i vencumeuO) de de -navo rróx:-
m qaicno se presen leu , i a r i ser :•.> 
'¿0é3ss a imctáilioo al indica (¡o 
raiciináento. 
Banco se lilaila nc irgaa i de! 
pago dei capital y de ios in'. •. s.--s 
¿""pstos valores, a. su ven:;mieLTo, 
iiiedianlc 1» presentnciun e.. el mis-
mo de'li's correspondieutes .limos y 
cupones y s c ñ a l a m i m U Mago por 
el Tesoro, previa la oportuwa. pr ¡vi-
sión de fon des que ési.- l u g a en su 
día. 
Las negociaciones de lo.-, qnira ntas 
millones de pesetas en oliga r-oocs del 
Tesoroi será aluerla al pál.ü'-.i por 
¿iBanco el día i- de'mayo ¡••i.xano, 
v/rilicándese con arreglo a las si-
joíentfis i •í'.rís: 
IJ< pedidos se l iarán pe- eor.íida-
o:'> que leí tajeo de á'ji) jie:-v ."•»•; •< que 
m múltiplos de esta ruma v nai-
gUlHi jiodrá exteder del importe do 
;?.= OÍ-!iuaciones cnie se vu-.'-u-u-r.. 
ÓMigaciones . . serán al porta-
dor, en títulos de 500 y pesetas 
cada uno, al plazo e iisi••!•;•> va iadi-
oade?, pagadero esti1 ril.;'ac-: n I :s 
tanémienitos de. i di>- ag r-i i y -í. de 
nofíemlue del pe.vnento en.-
El tipo de emisión será a ln ¡sar 
:m los suscriptores que • v i ü e e n l-i 
operación diciho día 4 de mayo: pe-
»,.desdo el día 5 imlurave. s.- Ic 
(«liarán los intereses ' a ' . \ o n . i i e a -
a los días transcurridos d'.-sde ' ' 
ife.niaiyo, a razón de por 'JC'O 
I anual. 
. 8 importe de cada p -iV.-io del 
hal isfaoen el acto ea ía? « a-u-
leí Baaĉ , y se admil'i.in ramnfis 
Psql|>cio-nos'se presenlen en Madrid 
1;fn todas las Sncnisaie -, "xcepíuan-
l1' !as de Caiiaria.s y Me'-'i i, eoire-
Nii i e) Esta lile; imíenío v- •d.os cpse. 
J" 11 canjeados ñor loy reí guardns 
i. 'únalos-y éstos, en su día, por 
I 
_La nr'p>.-iación estera alnertn el 
1 | de mayo durante las horas de 
¡nna, y cu el e;iso de ,pi • la eardi-
f en dicho dio exceda del 
PrtS d-1 la negoeiae.cn, se verifi-
N un prorrateo con arreglo a las 
' signientrs: 
Las adiudieaeiones se harán 
IĴ oefecto, es decir, que a ada sns-
\ j w que le corresponda un-, can-
F M i i c no sea amllipio de. oOí) p >. 
g se le entregará el " ómero de 
pgpiones que le cone^|;oM.!.i pr. s 
cindiendo de Ja fracción f-pae resulte 
torno exceso. 
h) Con arrenln i\ la ha--., anierior, 
n_ Jos suseriptores (¡ue, so^úa, el a t í i -
ciente que resulte, no eor.-c.-ponJaii 
5<X) jiesetas, im si' les adjudicará 
Obligiación . alguna, aunque . hayan 
suscripto por. dicha c-antidail ÚA ñ'-n 
pesetas;, y, / 
e) Por la cantidad que ,1 esv.líe sirj 
adjudicar, a cansecuenci.:. de lo es-
tablecido aiiteriiii-mente, se abrirá 
negociación sólo en Ma.i'-i.i. Iiasta 
que (|uea€ euhie.rla l a euusió^. 
E n el caso de que el día -t Ce. mayo 
no se culo-a la eantiiiad >'i-itiu-i, ( on-
!t,i;iiuará, afeíje-ria únicanrenie en Jas 
Oíicinas centrales del Banro la ue-
gociacii'U a las horas d:1 (-.Ictr.-i, cJr 
modo que en lais S u c u r s a l n o so vĴ -
mitinin pelieii,iies im'is qiUe ei ( i ía' lo 
d ía k 
Si una vez conocido el resultado 
a.párece cubierta (-on exceso la ne-
gociac ión, so. devolverá a 1 • su íü í ip-
lores la caniida'd que les eoi-r.'sponda, 
según oh prorrateo. 
* * «. 
Con respecto a las Obligaeicncs del 
Tesoro al ó por 100, hoy en chcchi 
ción, emitidas en i de aovicn!!-'..-, de 
1922, queda 'establecido .q,ue. aq.uelh.s 
qnis, a su vencimiento de -i- • 3 mayo 
próximo, no hayan sido .uesentad;:^ 
a recmiboJso,. se, coiisid:'i a i á a desde 
luego renovadas al pdazo- de c• id o.e-
ses y serán canjeadas por los a vos 
valores que ahora se enmen. 
E n su consecuencia, Jos le iedores 
de (lidias (Vid igea iones pie no e.--.én 
conformes con Ja renovaron "ndiea-
da, ])odrán presentarlas a eem'aolso 
en las Caja.s del Ihineo de \^a>:i:d y 
de las Sncursales del mtsm > en u-. n-
vincias, desde, el .d ía ,27 flp.J currante, 
bajo facturas que al el'ee; i t; - s.-rán 
fíieiJitadas, a fin de recibir SIL imivu-
te en efectivo, >previo seña lamiento 
de pago: por l a - . I n i v c i ó i ' d. i 'Jesi-n-. 
j cntendiéndose ;que, aquellas porso-
r.as que no realicen esta • rtésenla.-
ción, desde la indicada lecha ln la 
el día i de mayo- -próxiniO:Jnclusivc, 
venoimícnito de las Ubligacron! •, 
bráb necesari-amenle de ausptar la 
renovación de éstas por las nu v i -
qne se emiten. - . 
, Por lo que respecta a las Obligv. io-
nes al S-por.lOU, llamadas a renovar 
ahora, consignadas en eí Baiii o, ya 
en depósilo i; ,en garant ía d-.? uperu-
eiones, se entenderá, tiipiijién cni-. sus 
tenedores i s ián .conformes y aeeidan 
su conversión por las que se emit-'n 
ai interés do. 4,50 por 100 y plaza de 
seis meseá, si antes de su vencimiento 
o sea del 4 de mayo, o dentro de este 
día, no retiran sus depósito^ o avisan 
por escrito al Panco su prepésito de 
realizar a metálico id imp.r.-j de sus 
valores, para lo cual h a b r á n . d e reti-
rar previom.ente los depiVsitos 
Oportuna m en * ^ se anuiuaav'i el 
canje de las Ohligacienes -.a en dí -
pósito, ya en poder de sus l' nedorc?, 
por las nuevas ' «e enviícn 
« » * 
Tanto las su,sei ¡|a iones a rneláliro 
por J o s quinientos millonea, como ol 
canje, en si^ día. de las actuales 
Obligaciones ''ya en rama o en dep-i-
sito o garant ía) fa& las I I , : , . V : ^ que 
se emiten,., se real izarán por medio 
de agente de Cambio y lyol-a o co-
rrodpr de ('.omereio, en láo pl.uns 
donde no hubiere agentes; a l e ñ á n d o -
se por cuenta del Tesoro el corretaje 
.diciad, y teniendo aquellos funciona-
rfos la 'obliga••i'"!! pe fa'diii--- póliza 
de la operación qne inlprv.ngan, al 
susci-iptor (pie así lo desee, sin per-
cibir Otro derecho que el - o-retaje. 
Santander, 2(1 de abril de 1923.—El 
secretario, F . Fernández. 
V I D A R E L I G I O S A 
¡ hi 8 ^ 061 Buen Cot1seÍ0' 'grande realidad su sueño; el temólo 
F ad'víJ. solemnidad de una de irguióse presto v suntuoso y Ja de-
Pi Vi,.¿Jac,'/nos] ,,1;V; snrpiU.jcán; tic voción a María, bajo el t ítulo de M?-
i de Madre del Dueii dre del Buen Consejo, se extendió rá-
lafe"j„ pidamente, j-senetrando de modo ma-
'%s l 11,1:1 mujer, en los días ravihoso en las almas de cuantos, 
Javarí E^ud Media, arrostró una sola vez y con amor, hayan con-
Has S ?ños 1:1 1,,,rla rompan i- ícmpdado la Imagen Prodigiosa. Oe 
5W,wC'll';''''ar'1'; de] escarnio de entonces acá se h a convertido en la 
de] rP ^ Vi'íau la grandiosi- Virgen predilecta de los Papas, y es 
¡íTar a V, " q"e intentaba ella la que vela el sueño del aetual 
' 'licsh la y ^ P e r e z a suma Pontífice IPai^ano y preside en su 
^Mani i'1̂ 110" r'11 'I110 ronla,,;! niosa 1 raba jo; se ostenta hoy so-
n fon y "'".me de aquella m •jer bre el pedio de nuestros fieles, y de-
fH-sa<*-la- e,lil'11"a'r:en>^ satis fe- hiera ser, siguiendo el ejemplo del 
%-^^avia(ln de todo cnanto se Padre común, la imagen que picsi-
íMaSf0] con,,'ra filo: en las so- diera los bogan-es, a fin de que, en 
nr " "•I1'a fiesta &e realizó él las horas amargas, de turbación, en-
P^J j-'. I' :i iai;ia- siiiijeral-undanie centrasen las almas sosiego al nii-
,5 'iiiKe/jii. ai,)'aroCí,r 11,1 ln's a¡,,',s !'ar-,a. >' en su duilce mirada1 un ravo 
^Ddo en ''"deada de niirsiias. de luz que ahuyentase las penas c 
si|..s,'"o un cuiadro marn- hiciese j-ena.eer el amor v la paz. 
K l k l'""n' con el Niño Je-" Ayer fué la festividad 'no esa Vir-
^ ^ a su cuello, ambos en- eeu. lavs damas que forman la Pía 
idití<" d'el azul iníini- Unión de Nuestra' -Señora del Buen 
s al i 8118 caras apacibles, Conseio. erfoidá en la canilla de pa-
¡Pínfl 0;.t1c mirada recaía- dres Agnístinos, han dedicado a "su 
|gJB. cubierto su busto con Titular un soü'erríne novenario. Pue-
vivos "i 1.n esneranza c ino- den cster fea^isifeclhas de su. trabajo 
SÍ^K^- iP'08 del Niño , que las señoras ríe la .lunfa directiva "y 
tránidose a sus pies, llenando la ca-
piJla, y por la tarde en compacta y 
miitrida niaisa oicupaban hasta Jas 
mis-nías puertas p a r a asistir a ta «o-
Jenünidad de la novena y esouoliar la 
pailaibra divina. 
dleriiiosas flores nuevas, con la 
tamibién nueva aureola de la Virgen, 
heehia exiprofeso patria estas fiestas; la 
consfianiciia de quienes', linlervinieron 
oai;i itanto gnsto en el adorno del al-
tar, cristalizada en frutos do delica-
deza exquisita y el <ddeariu,in» prác-
tico de los que ocuparon Ja sagrada 
cátedra, jun.taanenite con l a figura 
venerable d e núeatro amanií.simo 
pretado, que h a querido también 
honrar con su presencáa estos cuitos 
y premiar el celo y trabajos de > i 
(poncioffiiciita de su rebaño, disírihu-
yendoles la sagriida couVuniiai, dt-
jan un recuerdo grato de piedad oue 
inos hacen decir que buena es ia v ida 
Guando la vida es buena, y es¿,,•r o-
dé qniié almas (pie tanln aman a. la 
Vii\gen con la fe de la. mujercila ¡jjis-
tórie.a, han de jirocura.rle, como,, ella 
mi mejor trono. 
L a s Cuarenta Horas. 
Con el esplienidor y sidemnidad tra-
dK-iionaíics Oe dispone a oí lehrar su 
magma fiesta de las «Caí airen ta llu-
ras» la Real Conigregación de-. Caba-
Ueros del Adnanibmdo y Vteía al Sa.n-
tís'imo'Sacraniicnito, leslald.cida en la 
iglesia parroquial dé i :mi••olacií'm. 
' Cuarenta horas no interrumj-idas, 
ni aun dnirante la noelie, se hallará 
expuesto a lia ipúbMea adoración del 
jpuledjflo iciiiatiaaio el angni&to Siai}-a-
•miento de nnestros altares, para que 
todos los fieles pnüdan diepositar a 
los pies del divino Redentor de los 
homdjres sus isúplJi.cas, sus deseos, sus 
angiuistiiais, en .esta extraoi'dinaEia au-
diencia y suh niñís imo homenaje: de 
adoración, alalmnza y reparación. 
Se expondrá soleimnemiente a Su Di-
vina Majestad, a das • oiiatro y media 
de la m a ñ a n a del sábado, 28 de los 
corrientes, y pei-raanecerá expuiesto 
hastia las odio y med'ia de l a noche: 
del dominigo, en qiue diará l a bemidi-
clón con -eJ (Sanitísimo el i lustrísinio 
señor odiispo (de la diócesis. 
E n la noeihc del sábado, a las do-
ce, se cantarán maitinies y iaudes por 
los adoradores nocturnos y d e m á s 
liel-. s que quisieran asistir, "..para to-
dos Jos cuates es/tará la iglesia abier-
ta toda da noche. 
fEn ambos días, s á b a d o y domingo, 
se celedirará misa solemne, icón wr-
esta, a las diez y media de la ma-
j ^ i . a y nezadais, s'tn- lnte|rru|pciiúiii, 
desde las oinco. 
A Jas seis , de Ja tarde. Jas das días 
v í speras ;solemnes del Sanitísimo Sa-
cramento, rosario: v sermón a c a c o 
del doetur den Feiierico Rasilla Pnr-
pl la , .profesen- dleil Semiiuario Conoi-
Oiat. 
_ Hay c.n-c. diida iiidn-líjenicia plena-
r i a a todos los fteles que, oontiesaiiido 
y 'convuiligando, visitaren la iglesia pa-
rroqiunal de. Consolaciión, y la de diez 
•anos con diez cuarcmtenas d'e per-
don por cada visita, durante d ejer-
cicio cte las Cuarenta Horas. 
E.1 limo, s eñor obispo de lia diócesis 
se na dignado tamibién conceder ein-
cueu'íia díias.die inidulgenciia a todos 
los ,que asistieren a cualquier acto del 
referido ejercicio. 
, E n 'os Pasionistas. 
n t f Sí-1badi0. /ódehrajTán los 
r i , Rasi,onM.a;s, con toda solem-
nidad, la festiviidad de su Padre v 
fundador San Pablo ide la Cruz. 
ICon eate fin tendrán luigar en su 
igitesaa los cuiltos siguientes: 
Por la m a ñ a n a , . de seis a nneve, 
ha.bra misas á-ezadas en el a l tar del 
santo, y en todas ise dará Ha Sagrada 
Comunión. 0 
A las diez y medica, será la. misa so 
lemne ejecutada por. l a capdlla de la 
^ M> 6,11 ,a Qiu'e o f idará don A.Ja-
ooe Dicgro, pároen dd Cristo, y aue 
predicara, el paneg ír i co -de l « u n o el 
'r-;.v iilusitre señor licenciado d.'iu t& 
mas Gi l y San Martín, canón igo de Ja 
Santa Iglesia Catedrail, 
¡Po-r La tamde, a fes seis v inedia 
tuncion rdig:iosa, c m expe.dci,,!!, ro-
sario y sermón por don José C a r mo-
n a J>enefi.ciado de la Santa Isilesia ha 
tedral y reserva que .har.i el Kxnno 
señor ohirspo, quien al JinaJ dará x-.̂ ñ 
bien la Rendicián Papal a tos fieles 
Se teraTiniará eon la adorad.ui. de la 
re l^ura y cdní ieo de 'Jos gozos al 
Santo Patriarca de- l a Pas ión 
.Nutó&tro Eixicmo. Preda do se ha dig-
nado iconoeder 50 d í a s de índuhíemia 
ñor la asusitencia a estos cultos, y si 
le es posiible realzairá & n s u ven'era-
bille preeenda las funciones de ma-
ñ a n a y tarde. 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda. — Espeotáculos E m -
presa «Fraga», S. A.—Compañía de 
opereta, zarzuda y revistas. 
Hoy, viernes, a las seis y medh: y 
diez y cuarto, .•Bcheimios» v «í.vsis-
tnaita». 
Sala Narbón.—iDesdle las seis y-rae-
dia, gran éxito: «Amor lleva d vo-
lante.», por Xa bel l í s ima actriz Ossi 
Oswalda. 
Eli domingo, «El premio gordo», 
por Wallace Reíd. 
Pabellón Narbcn.-^D'oside las Seis y 
media,, «¡.Sal de la coidnab, por •Mar-
Ka rila Clark, y «Fa.lty, en ía fen»>, 
dos palies, cómica. . 
8 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
= T r a s a í l a n í i c a . = = 
L I N E A .DE CUBA Y MEJlClO—Se,rvie¡o mensual, 'saliendo de 
Bilbao, de Santander, de Gijón y día Coruña, para Habana y Vena-
cruz i(.e\ ntuail).—Siaiidas de.JVeiraerua (wentual) y de l a Habana 
para Coruña, Gijón y Santander. 
L I N E A D E ÑEW-YORK, C U B A Y M E J I C O . — S i uioio mensual, 
saliendo 'de •Barodona, Idie .Vatencia, de Málaga y "de Gádia, para 
Ncw^York, Ualvana y Veracruz (eventual.—B'egTeso. de. Veracíruz 
(eventual) y de la Habana, con escalas en New-York. • *i 
L I N E A DE V E N E Z U E L A , COLOMIBIA Y PACIFICO.—Serv ido 
•mensual, ^altendo ide Barodona el 10, el U de Valencia, d 13 de Má-
laga y de Cádiz el. 15 para 'Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, San-
ta Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, L a Guayra, Puerto 
Cabello, Curacao, Sabanilla, Colón, y por el Canal die "Panamá a. 
G'Uiayaquil, Callao, Miollendo, Ar ica , Iquiquo, Aiiitoifagastia y Val¡ia.-
raíso.—Salildia -de Valparaíso , d 2 de ciada . 'mes, regresando por 
igual ruta, hasta L a Guayra,N y de allí a Puerto Rico, Canarias, . Cá-
diz y Barcelona. 
L l N F A DE B U E N O S AIRES.—Servicio miensual, sá l t en lo , de B a r -
celona d i, de M á l a g a d 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz- 'de Te-
nerife, Miiiitevildeo y Rueños Aires, emprendiendo d viaje de regre-
so de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 
I . !NEA D E BRASIL-PLATA.—'Serv ic io hinanisnal, saliiendo de 
Rilhao, S'andan'der, Gijón, Coruña y Vigo, para Río Janeiro, Santos, 
Montevideo 'y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de' regreso des-
de Rueños Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, 
Vigo, Coruña, Gijón, 'Santander y Rilbad. 
L I N E A D E FERiNjANiDO POO.—^Servicio mensníul, saliendo de 
Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas y 
puertos de Canarias y la P e n í n s u l a indicaldos, en d viaje de ida. 
L I N E A DE F I L I P I N A S . — E l vapor .(Legazpi» sa ldrá de Cádiz el 
19 de abril, de Oartagena el 20, dé Valencia el 21 y de Barcelona d 
25, para Port Said, Suez, Colom b,o, Siu^íapore y .Manila, inauigu 
raudo este viaje la extensión a puertos de Clhlna y .Tapón, ha. iemlo es-.' 
calas en Hong-Kong, Sh'angay, Nagasaki y Kobe en el viaje de ida 
y tooando en Yokoihama al regreso, 'admatiendo pasaje y carg^. pa-
ra dicihos puertos, para los que 'haya 'lesita.Rleddos servidos reguila-
res desde los puertos de esciala antes citados. 
—Además de los indicados servidos, la Compañía Trasat lánt ica 
tiene establecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a 
New-Yórk, y puertos del Cantábrico a New-York. 
—Exitos vapores achniten carga en las condiciones m á s favora-
bles, y pasajeros, a quienes la Compañía -da aloj.ainiento muy có-
modo y trato esmerado, como ha acreditado y a en s u dilatado ser-
vido.—Todos los vapores tienen degrafia sin- h i los .—También /se 
admite cargia, y se expiden pasajes para todos los puertos del mun-
do, servidos por lineas regulares 
Sucesor de Enoiso Sola-
n a . — S a n Francisco, 4. 
Sastrer ía , Impermeables trinchera y 
Gabardinas confeccionadas. Precios 
económicos . •. 
Sucesor de Enciso Sola-
na.— San Francisco , 4. 
Gasa especializada en p a ñ o s de bi-
l lar, para coches y uniformes. * 
B a n c a C h ^ u t ó n 
A V I S O 
L a s Cédulas del . Banco . 11 ipoteeario 
de Eispañaral G por 100, se aseguran 
•contra el riesgo ele a m o r t i z a d ó n pa-
íia el soirtiea- «de -•jpiiiiiniis.ro dle. mayo 
próximo, hasta' d 28 del actual in-
cilusive. • 
A fios. solicitantes de préstamos -hi-
potecarios se Jes comiunica que, el 
sfábado 28, es tará en Santander d 
señor inspector de citado Raneo en 
mis oficinas, General Espartero, 7. 
¿ S o v o x i d o x x 
dos pisos, cénta-icos, y una planta nfermedades del corazón y pulmones 
baja, próx ima a desalquilar Se al- Coriaulta diaria de 12 a una y media 
quila flioitel o se vende. Informará, , 
Angela Gómez, Guevara, 8, tercero. 
Rayos X - Diatermia - Alta frecuGncia 
Partos y Ginecología. 
M E D I C I N A y C I R U G I A R E E S T A 
' . E S P E C I A L i m i ) 
Consulta de 11 a 1.—S. Francisco, 2Í, 
M E D I C I N A INTEiRNA Y P I E L 
Cnnsnlta de 12 a 1.—Alameda 1.». 
V E L A S C O , 5, S E G U N D O 
PRECIOS FRANCO BORDO CÁDIZ 
Chassis-íurismo 2.645 ptaa. 
Turismo do cinco asientos 
con arranque y llantas 
desmontables 3.911 — 
Ohassis-camión. . 3.4C0 — 
Sedan 6.175 — 
GOMEZ RÜIZ R E B O L L O Y e.a 
fiarage Modarno.-Calderón da la Barca, 1i. 
L O T E R I A 
N U M E R 0 1 3 
D E 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TAS&EROS, NÚM. ?.-EflSfl DE BHfíOS 
D r . L i e r a n d i Q a r c í a 
i i l lELLOWSHIP OF EEDIGIII DI L0I0IS8 
M E D I C I N A G E N E R A L 
ESTOMAGO, HIGADO e I N T E S T I N O S 
i! Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
P E S O , 3, ESQUINA A L E A L T A D 
Si n e c e s i t a Vcl un 
R E C O N S T I T U X E N T E ENÉRGICO 
u s e Vd. e i 
• ••! e;iMi;ir< ":i. y, u o han emiseguid'i ^ f ^ y ^ f > 4 ^ " f l 
^ in.fi los pliegues 'todos atraer, haeiñ esa h e n n o s í s i m a ima- • > ^ - ^ - ~ ' ~&-J^ 
¡¡fe," ,nn nl prodigio «e p','>- gen de la Virgen, ÍPQSÍ i ' ' ' l11'1'1"!'1"''0 ^ ro  , los miradas y' él 
ISiar '"i,ni<1 (lp la fu (pie corazón de cuantos, desde las prime-
alunentaba, y fué uñaras horas d e " i a ' m a ñ £ u i a , iban pO!;-
Se necesita, con capacidad para 500 
toneladas do grano. Ofrecerie i Ga-
briel Faón , Concordia, 12; isCguimid:'' 
4et Or. Arurcqw* 
Smaftcm CUi ta tamdrlo: 
AUMENTA el APSTtTO 
RENACEN las fUERlAi 
BtSAPABECEÍllOiVAiilDa 
y el DOLOR de CABEZA 
ton ti uso consunta del VINÚ OMA 
Los NIÑOS crecen Sanos y Roiuitoí 
Les NUJESJES ELUECSIANsefonifícM 
Us JÓVENES ANÉMICAS í» curta 
tesNEURASYtfilCOS los Agotados pa 
gxcíso da trábájo. Los tnvejsclúcn 
\ inmaturamente recoñrán sufortum 
t» un vino riquísimo ai potada» 
a* nnti •* femotío» y OR^^TM» 
B i l I C O D E S A R T A R D E B 
F U N D A D C E N 1857 
Cuentas corrientes a la vista en pe 
setas 2 por 100 de interés anual; en 
monedas extranjeras, variable. 
Depósitos a tres meses, 2 y medio 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y a 
doce meses, 3 y medio por 100. . 
Caja de Ahorros, dispoaihie y a 
la vista, 3 por 100, sin l imitac ión de 
cantidad. Liquidación de intereses se-
mestraknente. 
Depós i to de valores. Ubres de de-
rechos de custodia. Ordenes de com-
pra y venta de toda ela.se de valo-
res. Cobro y descuento de cupones y 
títulos amortizados. Giros, cartas d̂ . 
crédito y pagos telegráficos, cuenta J 
de crédito y prés tamos con garantíasr 
de valores, mercaderías , etc., acepta-
ción y pago de giros en plazas del 
Reino y del Extranjero co"*ra Ico-
nooimiento de embarque, facrura, et-
cátera, y toda clase de operaciones de-
banca. 
Stt S I R I O COMIDAS 
M l e r o , 23 Santander 
B a l n e a r i o d e M é r g a n e s , 
( S A N T A N D E R ) 
Estas aguas son el mejor remedio 
para curar los C A T A R R O S D E L A 
L A R I N G E Y PULMON, 
las B R O N Q U I T I S y la P R E D I S -
POSICION A E L L A S . 
Grandes reformas.—Garaj e.—Ten-
nis.—Giro postal .—Telégrafo.— 
FERR OCAiRR IT - A SANTA NDKR 
O C U L I S T A 
SAN FRANCTiSGO, 15. SEGUNDO 
Gasa especial en ropa blanca. 
Calle de Juan de Herrera, 2, Tel. 12C 
fcfáO X . - P A G Í M A 9 ^ L , P U E I B L - O C A N T A B R O 27 DE A B R I L Dg 
P A E A 
F I A T 
P I E Z A S D E R E C A M B I O L E G Í T t l t a i . m ^ 
A i n O M Ó V l l E S , CAMIONES, C A M I O N E T A S 
G A R A N T I A S E I S M E S E S . — P R E C I O S S I N - C O M P E T E N C I A 
PISTONES, SEGMENTOS, EJES D E P I S T Ó N , V Á L V U L A S 
PAIÍA AI AUCAS EUROPEAS Y AMERICANAS 
PASEO DE PKREDA, 23 
TELÉFONO GS5 
Ig ' Si 
B E B I L B A O 
¡FÍHMDJOS PiXJíBíliliCOiS 
tíéuüja Interior., eíriísióai 1919.; senrié 
A , 71. 
Cotud a i * i! iir,T]í i ?;a bíl'e, ai r-jlsi óiii' (1917; 
«er ie A , Ofî O. 
íQÉlai^S^íoiifcis tlrEil A.vuniamiento de 
Bilbao, 77,25 A- 97,Ó9. 
A C C K J X E S 
(Bsonco de Diiibao, inÉraais. i al 130,001), 
a J.7S0. 
iBairax) niisipiano /AcoiariciainiO, 'i9-4,50. 
Ca'édito de íia lUnión Minera , C12. 
Mein, fin del corriente, 612. 
Idisan ídemi, 612. 
Xdfem fin, de aniayo, 610. 
¡Naváera Sata y Aznar, 1.385. 
iNaviera Munilana, 55. 
üMairíitima Uniú.n, 150. 
ÍSídrocd'éic-.lrLca Ihenra , 1 al -40.009, 
a -415. 
Hiidroeipéctrica Haíérica, ¡lúm. 40.001 
al 80.000, 400. 
Tna-wvía ¡BléiotrLcio de Bilbao a Du-
rando, 152,50. 
EOéotra dle Viesgo, 415. 
[glayinaírjlá de Eilcuii ' iridad, 100. 
(AJfcto-s 'Monies de Vlacaya, Í0o,50. 
Ciuiro F-elliguiera, 52,50. 
ilid'ean rfiu de mayo, •>'•'•. 
fSáxlorúivíiira ;d-.n! MieidiiteTrám^o, 400. 
U n i ó n EiíiDaíiohi de Ex-plosivos, 355. 
OBLJiGAOONlÉS 
«Thimnigo a Z u m á a ' r a g a , primexia se-
. 72,50. 
Aisitiuri as. G aílici a y Le ó 11. prirnei "a 
W(wtecva, 62,25. 
(Nortes," (nrimera serie, p r i m e r a !hi-
.-a, 64,10. 
Eisipeciallins Nortipis, nüinneiros 1 al 
10.000, m ; É 0 . 
Hi-droc3'ácft.riica Egpañaila, 85,50. 
Eitectra de Viiesgo, 85,25; 
MU'?. Ilonwxs- di- \'iz.ca.ya. I'•»•!. 
SMiarúr^tóa mA, Medik- 'mnii 'o , 97,25. 
DE M A D R I D 
)ía 2o 
In te r ior , serie F VI 
» » H . . 71 
D . 71 
» « ,C . . 71 
»' • \ B . . 71 
* » A . . 71 
* » G y H . 71 
Amort izable 5 por 100, F . . Cü 
» » E . . 90 
» » » » D . . 00 
» » » » C . 9G 
» » » » B . . 9G 
» » » » A . . 90 
Amort izable 4 p o r 100,F. . 00 
Banco do Es p a ñ a 58;') 
Banco Hispanoamericano 000 
Banco del E ío de la Plata. 21)1 
Tabacaleras 247 
N o r t e s . . . , , — . ggé 
Alicantes 864 
A z u c a r e r a . — Acciones 
preferentes 00 
Idem.—Idem ord ina r i as . 00 
C é d u l a s 5 po r 100 00 
Azucareras estampilladas 00 
Idem no es tampi l ladas . . . 00 
E t ter ior , serie F . . . . 80 
C é d u l a s al 4 por 100.; -89 
Francos . . . . 44 
Libras , 30 
Dó l l a r s o 




































e u e e s o R D E P E D R D S A N M A R T I K 
Etpec ia l idad en vinos 1 laucos de 
Ufe Ñ a v a , manzani l la y V a l d e p e ñ a s , 
ftsrrleio esmerado en comidas. 
Ts lófono 1-55,—SANTANDSR 
Ejercicios espirituales y 
pedagógicos. 
Podemos ascgrirarlo. La i iolPda.que 
comnirii'cainitos boy s e r á nít íy ni en re-
ci^jida .por l a mayor parte de íu» 
Oiaestroa mo.rLt.añeses. 
No hay quien Ju olvide. Hac1 do? 
a ñ o s tialebramcs por pr imera Y '-z en 
Comillas los EjercíCÍGS espiri tuli í í .s- y 
petiáigógic.os. F u é casi u n ensayo. Sin 
• •mhaa-o-o, con.sitií.uyoron un exjtu 
ilisciiiíihle. . 
Por eéo nos liemos decidido ; i ^r-
Kagilizar dos tunda--. Mai'-li-;i-- v n . - f - -
tro-s q u e d a r á n satlSfecini.--. Gontíünivjg, 
desde luego,, con ta cooperac ión va-
uós'ftj dr r id idu. y entusiasta, del ul 
t ís inm píadre Ü-smún Ruiz Amado, nr-
tal ' .- ' |:.ab!i'..i-aa y esclarecido peda-
gogo. 
I :i lando de maestros t e n d r á Jupiar 
en CoanMlas y l a de ma í - s l r a s ••v i ' q 
rrétavcig-a. Les Lijos de San Igmu-io 
de Lo y o l a y las r(digicsas de Sa-
graidos (lorazo.nes, nos l i an dado trida 
clase de. facilidades. Y el b o n d a d o s í -
simo prelado de la dióces is , atento 
bien espir i tual de sus diocesano.1, sé 
ha iaiji'resiurado a bendecir lo que ól 
caJillca como e x a l t a c i ó n de este íuies-
tro sentimiento extraordinar io , que 
nos eleva y que nos enaitecc. Y nos 
eleva, nos hon ra y enaltece, porque 
no hay que olvidar que somos nes-
n 'n s los que modelamos los tiernos 
cora/ones infanti les. Y son ya m u -
rh is loe que reconocen con el i n - i g -
ne ca i-de nal M e í d e r que el porvonii-
de. lúe poepibé deipende de l ú educi-
ción de los n i ñ o s . 
E l n ú m e r o de ejercitantes s c i á rr-
iviiineníp. l imi tado. Daremos j n éff-
renieiia a ios pirim-oros que envíen sil 
ad(hte¿ión a don Antonio D. Duran. 
Y nada m á s . 
ó t r o d í a . Dios mediante, daiemu? 
m á s detalles. 
Los E j e i - i t f c s , que se o - K i i r a r á n 
q u i z á en la segunda quincena d'd 
ni;'s de agoslo, sait¡-..'•lacen, a l a vez. 
ansias e.-mi-itmiles y deseos r e g í t i n u s 
de un descanso lijen merecido. V es 
•posiMe, t a m b i é n , que contr i bu y i n a 
naies t ía 'Rcrfécción, a esa perfeot-ión 
que p{reíG!eniz.a Bossniiet. 
/Santander, 25 de abr i l de 1923.— 
Oamsen de la Vega Montenegro, prc-. 
fésorá de la Escuela NoimaJ. —Tsaa.-
de -la Puente, maest ro del Sai dinero. 
—Antonio D. Duran , maestro de. San-
tander. .— -losé F e r n á n d e z Eistcoan, 
maestro de Torre!avega. 
iró la aii inación sfue 'tenía í o r m u l a -
a eo-otra. dicho procesado. 
* * ,* 
«Óegmiiaiaiméáié láe vad H káiftnüíldia 
m eil Jnzgi.ido dé l ív inosa , cont ra To-
Aiáis' OÍca l^aitacies, iseguida por 
Iturto. 
1 | iflisc# n indiLí ;}' m h conitÜ'Uisl^-
acs en cil sentido de apreciar las cjr-
. ujistanicias agravianl^is 11 y 18 del 
u-ticuilo 10 del Código penad, por lo 
-piie sol i i tó do l a 'S;aia__ile "fuieira i m -
/uiosta ail" prornsrido 'Ia' iicna de seis 
eses de anresto mayor e indemui-
ración \ i Ja .pcrjudii-Uda de cuatro 
¡iesetas. , 
céntimos per día 
Agente general v 
p a r a E s p a ñ a : , , ' 
raseo de Pereda, 21 
(por Ouderon). 
Ateneo de Santander . 
Sección de Li tera tura . 
Hoy. viernes, a las siete de la tar-
dó, d a r á una. conferencia d o ñ a Car-
men de la Vi'fía Montenegro, diser-
tando ace1 ca de "Poeias j o n i á n í i c o s 
t;;M-olina I " TiOiUílO'-. 
A . sia . • ..-'f-.-reiiCin podran asistir 
las s e ñ o r a s , a c o m p a ñ a d a s de un se-
ñ o r socio. 
T r i b u n a l e s . 
Juicio brales, 
,A,v..r i m , . luif'a'r .-n esta Audiencia 
l a v i s ta de la causa seguida poa 
burto , en isil Jaiagad^o del Oeste, con-
tra íc&é Agüeíleis Escalladla. 
iEil íisicaO, en vis ta die las pruebas 
practiicsadas en eL acto dicl ju ic io , re-
fiSRAN CAFE RESTAURANT-HOTEfc 
DE JULIAN OUTIERREZ 
Cale facc ión .—Cuar to» do bafif 
. Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetea, et 
o s a s d e E s p a n 
Polvos de Arroz-extracto. 
No compren nada sin v is i ta r el ARAGE C E N T R A L , donde encontra-
á n siempre: ^ 
Los mejores accesorios y m á s bara'os. 
Las mejores marcas de gomas, a eciosos ventajosos. 
Depositarios de los mejores maci U N I T E D STATES. 
Depositarios de l a mejor fr icción para frenos, conos y disco de em-
•aji ie RAYDO. 
Deoositarios de los mejores lubrificantes pa ra a u t o m ó v i l e s L A D E I L 
Lismen tolefooo 813» fieiera! Espartero, U N » 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
BaHe de San José , n ú m e r o l . 
X J S L O 
SE VENDE. Magallanes, 21, segundo 
i n f o r m a r á n . 
Liquidación verdad 
Por insuficiencia y reforma del lo-
ClaJl,, y piara corresponder, prestan 
do l a debida a t e n c i ó n a l constante 
'avor que del púb l ico en general re-
dbe, esta an t igua y acreditada Ca 
id., en el ramo de d r o g u e r í a , pintu-
••as y Tserfinoería, se l i qu idan todas 
las existencias de papeles pintados. 
Las ventas del ar t iculo a l i q u i d a i 
son exclusivamente al contado y sir 
descuento. La l i q u i d a c i ó n no t e n d r á 
de d u r a c i ó n m á s que hasta fin de"1 
mes actual. 
Ant igua D r o g u e r í a de Puerta la Sle 
r ra . 7. esouina a ia calle de la Paz. 
DE LL 
las últimas novedades ex-
dos, las que, como de cos-
tumbre, se venden, a pre-
cios baratísimos, en la 
Droguería y Perfumería 
ALAMEDA P R I M E R A , 1 4 . — T É L . 5-67 
N o t a s d i v 
La Caridad de Santander.^.pi 
váimiento del Asilo en el día de ^ 
el siguiente: yvti 
iComidas distr ibuidas, 670. 
T r a n s e ú n t e s que han repitííá 
bárgíile, W.d 1(10 al. 
Enviados con billete de ferroo 
o siuís ro-peetivos jiuntos, 2. 0'ai'r'l 
Asilados que quedan en el 
hoy, 139.. día dj 
Teléfono de EL PUEBLO CANTAR^ 
N ú m e r o 55. ABR|) 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
de la Compañ ía T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A C U B A ^ Y M É J I C O 
El d í a 19 de M A Y O , a las trasude l a tarde, s a l d r á de S A N T A N D E R 
el vapor 
I I 
su CAPITÁN DON A G U S T I N G I B E R N A U 
admit iendo pasajeros de todas clases y carga con destino a H A B A -
N A y V E K A C l t U Z , 
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A : 
Para H A B A N A : pesetas 535, m á s 32 de impuestos. 
Para V E R A C R U Z : pesetas 585, m á s 25,25 de impuestos. 
Este buque dispone de camarotes de cuatro l i teras y comedores 
para emigrantes. 
A I R E S 
E l d í a 30 de A B R I L , a las diez l e l a m a ñ a n a , s a l d r á de SANTAN-
D E R el vapor 
J k . H a X O J £ L 3 > J 1 ? S í 
pa ra trasbordar en C A D I Z ' a l vapor 
R e i n é Victor ia E u g e n i a 
que s a l d r á de aquel puertp el 7 de MAYO», admit iendo pasajeros de 
todas clases con destino a Montevideo y Buenos Aires . 
Precio del pasaje en tercera ord inar ia , pa ra ambos destinos, pese-
tas 375. m á s 25,10 de impuestos. 
Par i \ m á s in lormes, d i r ig i r se a sus consignatarios en SANTANDER, 
S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L PEREZ Y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pere-
da, 36.—Tel. 63 .—Direcc ión telecr.-Mica y t e l e f ó n i c a : GET.PEKE7 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los ' ferrocarriles del Norte de 
E s p a ñ a , de Medina del Campo a, amora y Orense a Vigo, de Sala-
manca a la frontera portuguesa, otras Empresas de ferrocarles y 
t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de Guer y Arsenales del Estado, Compa-
ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras . Empres de N a v e g a c i ó n , nacionaíes y ex-
tranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazfo ¡poi 
t u g u é s . 
Clarbones de vapor.—Menudos para fragiuas.—Aglomerados.—Pa 
r a centros m e t a l ú r g i c o s y doméstíeo». 
HAGANSE PEDIDOS A LÁ 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don Ramón Tope-
te, Alfonso XTI , 01.—SANTANDE U S e ñ o r H i j o do Angel Pérez y 
Compañ ía .—G13ON y A V I L E S : ajeates de la Sociedad Hullera Espa 
ñ o l a . — V A L E N C I A : don Rafael To-al 
Para otros informes y precios d i r ig i r se a las oñe inas de Is 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A D O L A 
R E G I S T R A D A 
Se vende'en estuches de 1.000,500 y-250 gramos } V* 
quetes de 500, 250 y 100 gramos, precintados.—Lau 
tidad mínima cinco kilogramos. 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y COWlPAN|A 
IMPORTADORESlDE A Z Ú C A R E S , ' C A F É S , CACAOS, CANE^8 
E S F R E N I M I E N T O 
No se puede desatender esta indisposic ión s in exP.oner3Te,rge 
a tiempo, antes de que se convierta graves onfcrin.cdades. ^ 
guiadores de RINCON son el reinedi tan sencillo como ^ ^ L t f i e ^ ' J L 
batir, e g ú n lo tiene demostrado en Jos 25 a ñ o s de éxito & ^ l ^ . i 
gularizando perfectamente el ejercido de las funciones natura ^p|0»" 
tre. No reconoce r iva l en su benignidad y eficacia. Pídttn*6 
autor , M . RINCON^ farmacia—BILBAO^ 
- ABR.L D€ 1923 E L - R U E B U O C A N T A B R O ANO X.-PAGINA f 
m e n e a u n e 
QRANOES VAPORES CORNEOS HOLANDESES 
lti|0 r á p i d o de pasa je ros cada ve in t e d í a s desda S m u n i s r 
a Habana , V e r a c p j z . Idín, y Nj6V<a 0<lWan . 
s a I S d í s t s s f i l a » c S e S a n t a n d e r 
S P A A R N D A M , 
ei 7 de m a y e , 
ei 3 0 de •••yo. 
ei 2 0 df- j u n i o 
I I p r e e l i o s 



















pstos precios están incluidos todco los impuestos, menos a NUEVA OR-
LEANS. que son ocho dollars más. 
TasíDién expide esta agen^ billetes de Ida p uneita con en 
Importante descuento. 
vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
fiiintos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. En 
•morí clase los camarotes son de una y dos literas. En segunda econó-
C los camarotes son de DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
f í tó los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje 
!i ÍFRCERA CLASE dispone, además de magnítícos COMEDORES, FÜ-
tíADOBES, BA^OS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con obras de los 
pinres autores. El persor-al a su servicio es todo español. 
SiHJAS A FAMILIAS. En primera y segunda clase a las familias que 
wmmíteti tres o más pasajeros enteros, se les hará una reducción del 15 
ni-100 En primera y segunda clase hay camarotes pa va matimonios. 
i ¿¿¡^¿Hienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agencia 
coa cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de embar-
nnev recoger sus billetes. 
Xmtoda clase de informes, dirigirse a su asrente en Santander y Gijón, 
nn\: FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, principal.—Apartado de Correos 
número 38,-TeIegramas y telefonemas, FRANCAHCIA.—SANTANDER. 
i m u d e i C a n a l i e P a n a m á . 
_ Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, PANAMÁ 
J wrtos de PERÚ y C H I L E . , ^ 
||Üdíii29 cle Abril, el rápi lo y lujoso vapor de 23.500 t meladas ciejdes] laia-
9 nuevo , p r i m e r v i a j e . 
Admitiendo carga j pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
d« pasaie par» HABANA 1.a clase 1.709 pesetas, incluido impuestos. 
- 2.a - 1.014 - -
— 3.a — 567 — — 
Toáoslos pasajeros de tercera clase, van acomodados en camaroles cerra-
Sde dos, cuatro y seis literas, con ámplios y ventilados comedores, cuartos 
ibaflov aseo, v ámülias cubiertas de paseo. 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l d í a 2 7 d o m a y o e 3 v a p o r O R I A N A 
E l d í a 2 4 d o J u n B o e B v a p o r O R I T A 
Ê tos.buques, dotados de toda clase de adelantos modernos, son muy cómo-
Kly dan esmerado trato al pasajero de todas categorías. Llevan médico, 
|Kineros y camareros españoles. 
h n toda ciase de tnformes, dirigirse a sos Bgenli» en Santander 
s le B a ^ t e r r e c h e a . - P a s e o de P e r e d a , 9. T e l é f o n o 41. 
L A P I N 
I Pibrica de tallar, biielar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
onnas y medidas que se desea.—Cuadros graba ios y molduras 
, _ del país y extranjeras. 
r^PACHO: Amos de Escalante, 4.—Tel. 8-23.—Fábrica: Cervantes, 22 
A N I S O S A 
preparado compuesto de 
IIlcia ^ anís. Sustituye con'gran 
a al bicarbonato en todos sus 
0,50 pesetas. Bicarbo-
sosa purísimo. 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL.—Tuberculosis, catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
_ ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
^POSITO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 9 1 - M A D R I D 
7enta en las principalesjfarmacias'de España. 
En Santander: P E R E Z D E L MOLINO.—Plaza de las Escuelas. 
Y T A M P I C O 
El 9 de^MAYO el vapor ' 
El 9 deEJÜNIO el^vapor 
D E I . P U E R T O D E S A N T A N D E R 
: o o 
Admitiendo"carga y pasajeros'de primera y segunda clase,¡segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
to que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, camarerosjjy cocineros españoles. 
Para más informes dirigirse a los consignatarios Garlos Hoope y e-Santander 
A N T I P A l L U D I C A 
á base de fenato de M quinina y arsénico 
preparada pjrM.Bouvet 
Doctor en Farmacia' 
de la Universidad de PaAs 
E L 
£n oenta en todas las Farmacias 
V̂enta al pormayor: 3 , R u e d e B é a m , P a P l S 
ANTISARNICO MARTI, el único 
que la cura sin baño. Venta: señores 
Pérez del Molino y Díaz F. y Calvo, 
Blanca, 15. Sus imitaciones resultan 
caras, peliglrosas y apestan a le-
trina. 
Exijan sipifipre Antísárnico MARTI 
T I N T U R A U U U S C 4 N 4 S 
Camomille para conservar el pelo 
rubio; Loción contra la calvicie; Bri-
llantina: toda dase especialidades 
para los cabellos; artículos para 
arreglar las uñas. Pida catálogo. 
B E L T R A N . S a n F r a r c i s c o , 2 3 
RfQBi ler de e n c e r a d o s 
para tapar mercancías en loa tn.Wh 
lies y vagones ferrocaíril. 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, número 8.—fít 
W^nn 0-18.—SANTANDER 
Muebles nuevos, Casa MARTI N U 
Más baratos, nadie; para evitar 
dudas, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA, I 
C o m p a g n í e G e n é r a l e T r a n s a t t a n t i q n e 
P A R A 
A g e n c i a C I T R O E N 
PIEZAS 1>E RECAMBIO FORB 
AUTOMOVILES 
Y CAMIONES DE ALQUILER 
ERVICIO PERMANENTE 
Y A DOMICILIO 
TALLERES DE REPARACIONES 
Y VULCANIZADOS 
ÍTROEN 5 H. P., nuevo, 5.500 ptas. 
fTROEN, 10 H. P., nuevo, 7.500 id. 
1ATHTS, coupé, 10 H. P., 7.250 ídem. 
ESPAÑA, faetón, 10 lí. P., 9.000 id, 
m m é—20 H. P., limo.usinc, ll.OOd. 
amión BERL1ET, 5 tonelada:,, .̂000. 
GANGA: Bombas de pie muy ,JO-
entes, a 25 pesetas. 
SAN FERNANDO, 2.—Tel. fi-IS. 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Galerías, 
Colchas, Gabinetes y toda clase di 
Cortinajes, fabricados a. la medida. 
Especialidad en bordados para con-
fección. 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
y nos encargamos de la colocación 
- A . 1 C | _ T J L Í 1 
cbalet en Campogiro. Tiene cálefao* 
cáón, baño, garage, huerta, jardín, 
Informes, en «Villa Clntilde», Cara-
pc^iro, Francdsco Fernández. 
^ Signen triunfando sobre todos sos ¡ i m i h m , habiendo obtenido fin la Expos id in de Roma 
311 Premio de H o n o r , G r a n Copa d e H o n o r ? M e d a l l a de 
PR0BADND8 Y SABREIS LO QUE ES BUENO 
M E R O L A N D A ( S u c e s o r ) U D A L L A ( S A N T A N D E R ) 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
el 6 de mayo (primer viaje de este magnífico üuque). 
FLANDRE, el 22 de mayo. 
ESPAGNJá, el 16 de junio (para HABANA solamente). 
CUBA. el 2-2 de junio. 
ESPAGNE, el 22 de julio. 
CUBA, el 22 de asrosto. 
ESPAGNE, el 22 dé septiembre. 
CUBA, el 22 de octubre. 
LAFAYETTE G de noviembre. 
ESP AUNE, el 22 de noviembre. 
CUBA, el 6 do diciembre. 
FLANDRE, el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda clase, a fami-
lias de tres o más pasajes enteros, compañías de teatro, toreros, pelotaris, 
funcionarios españoles y sus familias y Comunidades religiosas. 
Estos hermosos buqués disponen de camarotes de cuatro, seis y ocho lite-
ras y comedores y amplios salones para emigrantes. 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que interese a los pa-
sajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES V I A L 
HIJOS, Paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono número 58. 
[ i 
Ü O S E P E R A L . 
Vía-Cornelia, 9, JARDIN—Tél. 3-50 
se vende en el pueblo de Mazcuerras, 
con buen salto de aguas, a propósito 
para alguna industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comeroio, TORRELAVEGA. 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven fracs, im<J-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fetción y economía. Vuélvense trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, segunda. 
S E A t Q . U f L A N 
pisos amueblados. Informarán en es-
ta A4ministraciióin. 
El comerciante que no anuncia no de* 
be quejarse de la poca venta. 
E N T E R C E R A P L A N A l 
¿ S E S U S P E N D E L H R E í U T R I f i C I Ó l l ? 
Los grandes trasatlánticos . 
El magnífico trasatlántico francés C U B A — el más moderno de los existentes — enyo pri-
mer viaje de este puerto para los de Habana y Varacruz se verificará el día 6 del próximo 
mes de mayo. — Consignatarios: V i a l h i j o s . — Muelle, número 26. 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " , e n 
T o r r e l a v e g a . 
Una ses ión por radiófono. 
Como yo tengo mucihas m á s eosaa 
que bacer que perder el tiempo ) dc-
dioamue a matarle como si fuera una 
puilgu, no podía asistir personal'TÜ -.I-
te a l a ses ión que nuestro AytúttH-
miento celebró ayer, miércoles," 25 de 
abri l de 1923, santo de todos los Mar-
cos, menos de los alemanes. 
IAJ mismo tiempo me preció ie sei" 
íioiubre de palabra, aunque do p-ca:?. 
y la tenía empeñada con usLéeles de 
reseñar esa sesión, emplazand ) i n 
ella a todos los señores concejales, 
derechistas c izquierdistas, para juz-
gar su labor práctica cu el cumpli-
oniento de sus sagrados debcd'cc tdi-
3icios. 
P a r a compaginar ambas cosa?: la 
vsujefción a mis obligaciones Düroerá-
ticas y no faltar a la palabia ddda, 
recurrí a un ingenioso ardid, que 
guardé en secreto hasta de mis m á s 
íntianos amigos para que no lo pro-
palasen y quedase burlado mi iwo-
pósito. 
E l ardid fué usar un rad¡ófop.'>, 
qoic • p e d í exprofeso a una casa cons-
trucitora norteamn-icaiia, y qu^ me 
hirvieron con la punlualidad y 61 es-
tíimí con que allí aeostuanbi'an a lui-
cer todas las cosas. 
Poa- si alguno lo ignora, exubenró 
el • aparatn. 
• E l radiófono cousislo en ai) delica-
do niicrófono receptor de los m á s in-
>si.};-,nific.aii,t( s sonidos que se produz-
CÍV?I en un sa lón o en cuaiqu wíi>o 
recinto, al igual que an toleíoni. co-
rriente, y traasniitir después esas 
impresiones o sonidos por medio de 
radiaciones como las de la telegrafía 
s in hilos, con la potencia efe volii is 
necesár ia pai-a cubj-ir las ondus bei t-
zianas la distancia que ÍO prci i-c . 
Yo no gasto m á s que tres voltios, 
(porque la distancia desde lá oñrina 
en que trabajo al sa lón de ¿csíones 
del Ayuntamiento es solamente de-
caí atro mil pies largos, midienói' or 
diela^ute d.el aromático Sopr¿¡.vides y 
de tres mil ocboclentos se+cnta y dos 
pies y ouatro patadas por del; i -
Para poder recoger yo después 
esas ondas prodigiosas que, vuelan 
como mariposas alocadas y qúe, aun-
que no se las oye, encienan en sh 
seno los sonidos, como un vientre 
descompuesto, me valgo de un aíam-
bre de cobre que he tendido y aisla-
do entre dos postes de la luz'e,6-1 ri-
ca de los que se alzan fr-nie a la 
fábrica; después, con nn recef-tor (jué 
no tiene nada de particular, rocojo 
l®s radiaciones cómodameníe idado 
'ante.la mesa de la oficina. De esfo 
manera, además puedo ma'ar y ma-
to dos pájaros de un tiro, au.iiqóie me 
expongo, como ayer, cuando escueh í 
algunas incongruencias del señor 
Agudo, al misino tiempo que atendía 
a un cliente que me pedia queso, 
ante aquellos disparates, no .pude 
menos de soltar lá carcajada en !ívá 
narices de mi interlociutoi, que se 
fué enfurecido, masculland ) pestes y 
sin compraime el queso. 
Basta de exordio y demos comien-
zo a la función, basándonw, en la 
convocatoria y que, como una cam-
pana, l lamó a los señores conceiab < 
Con los sigu ientes tañidos •  asunto i 
ia tratar: 
1.° Instancia de don Ricardo Bo-
Un splicit.aado permiso para cons-
truir u n a casa en el paseo de Posa-
da Herrera. "Concedido.! 
2. ° Otra de don Epifanio Fernán-
dez pidiendo se haga cumplir el 
acuerdo de abril del año Ultimo so-
bre la instalación del agua en su ca-
fca. (Concedido.) 
3. ° Idem de varios industriales 
pidiendo se les autorice pára veud'-r 
ei pan a setenta céntimos el Mío. Se 
cede a sesenta y cinco oeatitiios, PíU' 
ahora, y en l a próxima ses ión se « s-
tudiará si procede a setenta. • 
4. ° Idem de don Jusc Martínez 
Mújica solicitando autorizaeiju para 
retirar un niojón (¡uf!) que cxisle 
dentro de una finca de su propiedad 
y que le perjudica para edifica c. l Pa-
sa a la Comisión de Fomen4 \ ) 
5. ° Idem de don Gil Esp-.rz.i soli-
citando permiso para ia '.n&ta'ación 
de alumb'rado público en Viérn..!i s 
(Que pida a Ohras pú!d"cus el per-
misó qmi co're-ponda y ' ur- iiuctijo 
Ayuntamiento no le cobre los d-'-rc-
ahos respeetivos i>or la instcvluv-ion 
de los postes, a cambio de nna-s luces 
£ rat uitas, qu e no } ni n I u d n ó ni i i apa-
rató porque en aqaiol niriírento se 
pusieron a pediime mant"':uilla pór 
teléfono.) 
6. ° Idem de don Luis Alonso refe-
'•ente al acuerdó de este AyUi.tamipn-
to por el que se le obliga a retir; vzh 
^dos EnewóiS del paseo de Toí'res kii 
la c o n s t r i c c i ó n - q u e tiene É'oiíe'HiidH. 
(El Ayuntamiento aeuc i-.ia, por UP.H-
• nidad, que puesto que ya tiene el 
solicitante entablado reeu-so dt* alza-
da contra el acuerdo ¿n cniesliáíi. 
únic-anii'ntf cabe que se siga cu-san-
do, y que l a superioridad fc^uclva 
en justieja.) 
7. ° Idem de don Tek¿fo ¡o Malla-
Ada 'p^ieiildo ' que se 'le-concieda l a 
mitad del., importe del cos ió (¡le la 
acomiotida de aguas en sus donrici-
lios. .{Me marearon los scñoi'e'- cdiii's 
con. unía discusión inacal aLb' y c li-
gué el audífono durante nicai i hÓJ-Mj 
reloj en mano. Cuando me ic apli im 
•de nuevo al -oído, cansado d- lins';--
zar, entendí claramente que decían 
qute pasasie el asunto a la Coinisinii 
de Hacienda, 'sin duda para que si-
guiese charlan do otro rato con tal 
motivo.) 
8. ° Idem de los hijos cte don Cásir 
miro Iglesias solicitando autoriza-
ción para instalar el servicio de aguas 
en su. finca de Torres, o ir rio cft I 
Milagro. (Concedido.) 
9. a Tomar acuerdo para la distri-
bución de los ccntribuycnleo en sec-
ciones que, en su día, han do form.-.r 
l a nueva •Tunta Mamicipal. {'̂ >:- hizo.) 
10. 'Cálenlas. (So api'oha? oo las b í-
das. E n la del aforador escuchó mu-
cho ruido... y pocas nueces.) 
11. Informes y proposic" .ie?. 
..Efeto y a merece párrafo aparte. 
Detallemos. 
A petición del señor Ceiuti se con-
cede un voto de gracias al señur P i -
co por el envío de doce mesas nue-
vas .para la escuela de Canzo. Vo m» 
sé lo que esperaría que le mandasen 
al comcejail señor Ruiz Agudo, que se 
ppuso resuieltamente a dai las gra-
cias por ese regalo. Acaso le hubiese 
parecido mejor que, ya que ..se se-
ñor diputador se metió en ¿ a n i s a do 
once varas, huibiera mandado por le 
menos a cada uno de. los jaleadorcs 
de la, premipsa oratoria dé ese eüii 
un barril de vino blanco para tomar 
las once. Que escriba el señor Ctru-
ti otra vez a don Enrique en ese sen-
tido. 
Como la . recogida de bajura? ha-
bía quedado desierta por segunda 
vez, se le concede al fin al único so-
licitante de semejantes porquerías, 
que yo no sé lo que querrá hacer con 
ollas' en a indo todo el mundo las^tira 
tapándose las narices, haciendo la 
conces ión por 1.750 pesetas, pero ob-
Sequiárudole con lo que apeste en el 
Matadero, cuyo valor estiman algu-
nos aipirovechados en 500 pesiitri' u; .-. 
E l señor Doaso que,' como ingenie-
ro agróiiütn'o, sabe que esos destecho? 
constituyen un preciado abóno para 
Ja tierra, advierte que en el contrato 
se le obligue, y en la practica se le 
exija, que en la parte mfefiov del ca-
rro para la recogida lleve un ec^io o 
cajón donde se depositen l"«s vidrios 
y cascos de loza, porque ron eso no 
eiiaordan las patatas. 
E l señor Ruiz Agudo, en ana. oia-
ción estupenda, como suya, propone 
que el Ayuntamiento perrada a sus 
obreros y empleados tomar parte en 
l a Fiesta del Trahajo, porque aoí se 
haioe en otras partes. 
Hasta ahí estoy conforme y de co-
m ú n acuerdo con la propos idón dd 
señor Ruiz Agudo, porquo. olu./.-o Je 
la pJ.irma soy yo también y no nu-
amargará el dulce de que ese día 
primero de mayo del año en curso, 
pueda yo echar una cana al air^ 
m a r c á n d o m e una habanera ai bo/dc 
del Mabrún. 
' E n lo que discrepo del citado con-
cejal es en lo de decir disparate0, ha-
ciéndoime perder el dinero. Por nie ha 
de sab.T id señor Ruiz Agudo (¡í-que-
lla energía mundial de «a piodur 
ción!) qur, cuando atenta y regofdia-
damente le escuchaba a e-:, a*endía 
simuilláiii'aiiu'.hle al cliente que me 
compraba el queso, y ya les he con-
tado a ustedes el resultado devisrjv.. 
so de la operación. 
Conste de nuevo que yo me pongo 
resueltamente al lado del áéñói Ruiz 
Agudo en lo de dar un d ía de. suelta 
y de holgorio, de regocijo y de solaz 
a todos esos hombres honrado- que 
se pasan la semana entera sudando 
t i quilo para poder comer, coma 'pe-
diría el trahajo obligatorio para mu-
chos holgazanes que se pasan la vida 
recalentando los divanes de lug ca-
fés; pero, en justicia,, y para hacer 
constar las alegaciones de las qu<í 
no han estado conformes '-on la pró-
posiioión de rni correl igíanario (en 
eso de corrernos una juerguifeha el 
primero del que viene)i voy a hacer 
nn extracto de ló que dijo el conce-
ja l señor Castillo, a quien bautizaron 
en Burgos cotí el seráfico nuimbre de 
Bonifacio. 
Dijo od señor Castillo "que si n») 
otras paütés se hace esa fiesta, no 
falta donde no se hace y donde se ha 
sunt ímido la que antes se hacía . 
Mussolini, que trae en politioa aires 
de renovación, la h a suprinudo en 
toda Italia. Que como mejor se hon-
r a l a energ ía es aumentándola' y ésto 
s^ consigne trabajando y no holgan-
do. Que el descanso de los obrero3 
muy justo,_ pero que debe hacerse los 
domingos y días sefialados taxa!iva-
miente por la iglesia, puesto qn'1 for-
m^ainos phide integrante de una na-
ción católica. Que no votará en cóií-
tra de lo que supouga ser un premio 
a l a labor constante del sufrido obre-
ro, que algo más merece que na men-
guado día de fiesta; pero en lu que 
l a proposición tenga de caráciter so-
oiaiista, que se opondrá. 
Propone el señor Doaso que so -a-
quen a concurso dos nuevas plazas 
de empleados de arbitrios, que esli-
ma necesarias. Se qponc ol señor 
Mazón, diciendo quo por muühos que 
se ncGnhren no se podrá evita,» el 
fraude, que, de hacerse, no< crea que 
será de fuera adentro, sino de dentro 
afuera. 
Contesta el señor Castillo, dolién-
dose que sin poner las izquierdas na-
da de &u parte, no limiten su ars?U''.n 
m á s cjue a censurar el trabajo ím-
nroho cpie están haciendo los conce-
jales de ta derecha por conseguir 
que el Municiipio recaude c,ua.n'o bí 
ipordenece y debe de obtener por el 
impuesto de Consumos. 
Reconoce el señor Mazón q>y), :n 
efecito, los trabajos de la CeanUión 
de Hacienda son los que m e r e c í , an 
apil'au&o unáuime de la opinión v so 
sientan tranquilos Jos oradores. (Yú no 
sé si hablarán seutados o de pie: los 
he puesto de pie; pero si quí- r n 
apiarecer sentados, por mí no hay 
inconvemeiiite.) 
Bomba finsl. 
Con la firma de algunos señores 
del Geaitro Obrero se presentó en la 
Secretaría del Ayuntamiento una pro-
testia contra las obras del grupo es-
colar, pidieudo nada menos que la 
dimisión del arquitecto municipal y 
hasta la del propio alcalde. 
Ell ÚIMÍIIK'O no creyó procedente dar 
Jectura al escrito, puesto que ya so-
bre tal asunto había recaído acuerdo 
del Ayuntaimiento, donvocado y re-
unido en ses ión .extraordinaria para 
tratar de ese asunto. 
Protes tó airado el señor Ru i í .VJU-
do y yo percibí claramente, dos ve-
ces más , una como de ex guardia 
municj/pal pidiendo que se leyerrv 
E n seguida escuiohé el campanilia-
zo con que l a sesión se dio jor t-. r-
minada por haberse agotado- las llo-
ras reglamentarias. 
Cuando iba a descolgar el aud'f.-no 
de l a oreja, escuché, además del rui-
do de gante que baja enfadada ] or 
unas escaleras, ' una voz romo un 
balido que decía: 
—ijlSi sois unos borregos! P a r a eso 
os he pagado las copas! 
Y colorín, colorao... 
Un hombre murrio. 
A l mediodía de ayer, 25, el v c i i m 
de Arenas de Iguña, Fedei'co Casti-
llo Santa . Cruz, de veinticinco años 
de edad, soltero, labrador, disparó 
dos tiros con una pistola automática , 
marca «Venus', calibre 6,35, contra 
su tío Nicolás Santa .Cruz Pérez ca-
sado, mayor de edad y vecino de 
Arenas, causándole una herid.i. en la 
reg ión inguinal derecha que le pro-
dujo abundante homorragia, calili-
cáudo la el médico titula.r de ^r-^nas, 
don Leocadio Calderón, de muy gra-
ve. 
La, mujer del herido, Faust ina 
Riaño, • con excesiva frecuencia mo-
lestaba a la hermana del agresor, 
Amparo Castillo, y en dos oeasio-KS 
l a produjo lesiones leves, habiéndole 
tramitado un juicio de faltas, que 
precisaimente está en este Juzgüdo en 
ápelac ión , apelante la F a u s l u n . y 
obran otras diligencias en el Juzgado 
de Arenas por otra lesión, causada 
hará cosa de un mes poco n^s . 
. E l agresor, vino hace poco tiempo 
de Africa; también él era insultado 
y moleistado por Faust ina y N'ieidas 
Poco hace acompañó a su herma-
na al Juzgado de esta ciudad pifia 
denumeiar mi hecho de los apunta-
dos y el hombre se lamentaba de lo 
que ocurría y de que le ponían en 11 
trámele de tener que hacer un dispa-
naitie. 
Ayer fué imsultado por -la Faustina, 
primero, y por ella y su marido, des-
pués. Al mediodía , cuando el m iride 
regresó del trabajo, y para evitar 
otros nuales, marchó eu direcc^n a 
un prado, persiguiéndole aquéllos, 
que le ajrrojaban piedras, por lo que 
él disipará. Al poco tiempo fué deteni-
do y hoy, en ól correo, conducido a 
esta cárcel, donde quedó inoomuniea-
do. 
Han llegado las diligencias instrui-
das por el Juzgado de Arenas. 
E n las primeras horas de la ma-
ñ a n a de hoy ha fallecido el Xicolás. 
E L C O R R E S P O N S A L 
meircio, enitidiades industriales v 
poraciones finanicieras excitan si í 
nierno para que con t inúe niantt 
do las buenas relaciones nu',, ',. 
con ól éxtranijiero, y si^gnófuciativS 
te con Elgpaña, y a que ia exp«Pu¡J' 
les h a heciho ver lo jua-judi,.}.,, ^ 
resaijLt^ría un nuevo roinini,,,:',/! 
iBl pleito entablada eutr-í 
niistas y librecambistas, o m á s f l ^ 
inlen'te, onrtfre xenófobos v piariiií.^ 
de l a reciiproeidad comercial ^ ¡ ¡ j i 
te |,ü-oduicir en el Panlaiiiikíinti) n'06, 
do-a él sea sometida la cuestúm , 
loraidais díscusionies. " ' ^ 
Hasta ahora, e;l Cobierno niJ 
u n a aotiituid neutral , pero se n , " ' 
ánj cr i ter io s e r á favorablie'.a la 1 
"fíiejalcií'm y mlantenin.Mien'to ¡éü 
tado. 
N o t a s p a l a t i n a s . 
Audiencias. 
MADRID. 2 6 . - E J Rey no 
hoy audiencias. I • 
L a Reina recildó a la ma,Tniiesaí 
Santo Domingo e hija , condes de S 
Félix, doña María de la Cüiipep3| 
Román y herma na, y al padre 
m ó n , de la Compañía de Jesúá 
Entrega de una band-rn 
E l sábado próximo y en la 
da del Retiro, se verifícala el q ^ í 
entregar el Rey l a bandera oU$ 
gala al Cuerpo de Intendencia 
Advertimos a los colaboradores^] 
pontáneos que la Dirección no man. 
tiene correspondencia acerca de lo 
originales que se le envíen ni devue,. 
ve aquellos que no estime convenled 
publicar. 
Comentarios . 
E n Navarrevisca. 
U n e s p a n t o s o asesinato. 
A V I L A , 26.—Esta tarde ha regí 
sado el Juzgado instructor d: i 
capital del pueblo de Xavarrcvi 
a 43 kilómetros de Avila y sin óm 
ni'cación ferrovariaria, 'dcáp/üó̂  
haber instruido varias dilijenca! 
con ocas ión de un espantoso asea 
nato cometido en dicho pueblo. 
S e g ú n los informo- que lie logra 
adquirir, hace unos días, oe iiiiidi 
gada, fué hallad Í oer^a de la pncrij 
de una taberna el cadáver del vecii 
Agapito Martín García, ¿lOriMfflj 
materialmente a puñaladas; 
E l suceso apaiee;ó desde el pd 
instante envuelto en el mayor pul 
rio, y las diligencias que practicón 
seguida el Juzgado municipal 
ofrecieron pista alguna que sirvicij 
para descuhrir a los autores. 
Un propio, por orden de la¿ aal 
ridades de Navarrevisca, vino al;i't 
pila! para informar al juaz iuifl 
tor, quien mmedianmu ntc, con el,i 
c^etario y el oíicial, se trasliuló. 
expresado pueblo. 
Las actuacione-s que sobrs pl 11 
no ha ipracticado el Juzgad1» in̂ fl 
tor tamipoco han tenido el éx.í| li 
esolarecimiento; pero, sin ÜÜJKÍ 
parece que se han sacado i i m 
innp res iones interesantes. 
Los médicos forenses que han pK» 
ticado la autopsia ai cadáver.de|i 
pito Martín le han apreciado 
menos que 39 heridas, toda? 
das, situadas en distintas pafW»! 
cuerpo y, al parecer, inferidas 
diferentes armias. 
Este detalle permite afirmar . m 
rifión de los forenses do que la NW"! 
debió ser agredida por vanas |q 
ñas . . , 
E n la inspección ocular sl:M 
gado practicó en el sitio en W 
hallado el cadáver se advirtió U!' 
güero de sangre de unos veing 
tros de exteiLsión, pero no se . j 
el suelo huella alguna de 'lu'' 
agredido hubiera podido sor < 
trado. ¡, ;a 
L a observación del reguero ^ 
gre, unida a la diferencia ne * : j 
empleadas, dan i'i1'1'™. > f ^ S í j 
forma en que se cometió el 0 , 0 
Varios individuos, c-onveuiC'^ 
te apostados a uno y otro 
taberna, debieron acechar ól tfS 
lo en que-saliera de óstaMaP'^ 
t ín, y, al efectuarlo, se lan^ ;3 
bre él y le -.acametieron j<jS 













.A v í c t ima de tan feroz 
recibir la primera, herida Y < s I 
E l C O n V C n i O f r a n C O - e s p a ñ o l la superioridad immenea 
sinos, debió de huir sn\ ¿i ra-4' 
defenderse, v elhi ^^Pllf .ia.;i;i Í W ^ s 
de sangre que fué dejando » 
c a y ó muerto. 
iPAiRI-S.—La Prensa, comercial y fi-
nanioiera siguie discaititendo cotí apa-
sianaonáien'to desusado l a .cuestión del 
Convenio franico^esipañal. La carta de 
'M-. Bdivard Bartlb'e, de maniftesta opo-
e ic ión á aqué l , ha servido (para desien-
datíiainar la tormumta hace t iempo fina-
gluiadía en el á n i m o dle los piHutecciio-
juieitas, ipero a l a vez, ha dado lugar 
a quie 'las paididanics del Tiratado 
abandomaran su, perniciosa pasividad 
y acudieran al terreno de l a lucha 
a donde han sido emipuijados por los 
advensarios. • 
Así , mienitnas los repiresentantes 
plaiilaim'entarios |de ailigunas regionies 
v i n í c o l a s a í t en túan SUJS pi'opagandas 
en contra de l a suipuesta p ro tecc ión 
dijpenisada a las mienoancías e s p a ñ o -
láis, g r a n a iúmero de i U ^ a r a s de Go-
ron de seguir realizando 
les su atroz empresa. • A*] í $ 
Respecto de las causas " g a 
pare-ce que se- trata de v®*^ m 
personal. Quizá los a^'', fícrJL 
realizado el hecho compra ^ 0m 
pegona a quien hiteresa^ ^ 
te de Agapito Maiiin, 
es té comprojeado. r c ^ t 
FJ juez de Avila, ff'"10',•.»•••• . 
las djiligencias que ha 
Navarrevisca, decreto ;* ^ 
la cárcel de cinco ^ [ ^ M 
pueblo, que están im1- |:7/1 ¿ \ 
L a Guardia civil ,rj 
pesquisas,; 
>. 
